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F r a n q u e o 
c o n c e r t a d c 
OE LA FBOlíilCiA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
ftk.rff'!* r*5jijan loe s ú m a r o c dol Bourri'A 
qtut e ^ m a p o j i d n i » t i d ú k r i t o , d i s p o n d r á 
^04 s » Aj» TI£ oj ic ipia? *n «1 t i í i o d« aov-
S w n b n , d o n d » ^ e r o m n o e o r á l i u t a e l r w i -
IOB Eüi.tiT.'itja; «vlaisRionadoa crdeiucb.-
í&ttBAt, p t n t ¡tu «A«n«d*raaei<5n: qué áobn-
•ik Y*riae»rí(í c*d* nfic-. 
: « PÜSLIfi LOS LCSSSJÜÍBGOLES ¥ VIERNES 
f^ a sm^eribfi «n la CoMadarta d t ]« DipuHaelón tiroTínei*!, 6 cuatro pfivo-
*i;:«rffi¡2tB cíintiníOf: al v r i m w t r s , ocho peafetu a l Humcatr* y quince p « -
•fítuü %\ alio, íi ic* ptui-ieiüarev, p»^»dRB a l s o l i e i t u Ift s u n c r i p e i ó a . I x s p t -
«TOP lít; ín t rA d« U efcpíttl 99 ba rau por l i b r e a s » del Giro mutuo , a d m i ü é u -
do*í solo aíi ictí «n tóanfcripcionat do t r i r ü M t r * j ú c i c a m t n t t por 1K f r ac -
« t ó n d e pc5«SA q a » reaulta. L u sttBciipcionss &traaadu t t ¿ o b r a n eos 
Humnniu propc-reion^!. 
Lüfl A y w s t a m w n t i ) » d» epta ^roTineia a b o E » r 6 n ! » ffcscrípción con arreglo 
í\ laaiCiU» i m a r í » c i ica lar da la Ooiuieidn p rov i i t c iM, p^blicaaa en lo» 
sú-moroí. do wt* BOL ¿TÍ N d e l e c ú a 20 ; '£1 do DioiRmhr* de 
IJAS Ji i igadou mu&ici'f/ 'JÍ^, rÁv. diBtixici'in, dica pese ta oi aüo-
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
LUH diBpOBiciODCB de las antorjdhd-.'p. excepto las q u i 
« e a a á instancia de parto DO pobre, «e i rser t t tn ln o í i -
a ia lmer to , a í i imismo cualquier anuncio conoei'nitjnt.,! ai 
serricio nacionai qus dimane de las m i Finas; lo de i n -
r.6réri partierdar previo ol payo ad«Inu^. ; io de veint» 
c ía t imt íB ce peaeta por cada línea da inperción. 
Los anuncioti á que hace referenc in la r i rcular de la 
Comis ión p r o T i n i i a l , fecha 14 de Oiciem^ire de 1Í>Ü5, ea 
cumpl imipní-o t i eer.erdo de ¡a Dipnlaei-in ce ¿O de Ni>-
"íiiímbre d« dictño a ñ o , y cuya cirnulnr ha sido pubb-
cada en los BOLITIHUS ÜÍICÍALIIS de 20 y 22 do Uiciein-
bre ya citado, >{» a b o n a r á n con ii iroglo ¿"la t a r i í a que ec 
mencionados Ü o u t n n H S EO ingerta. 
P A R T E O F I C I A L 
P R E S I D E N C I A 
D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
S. M . el REY Don Alfonso X I I I 
(Q . D . G . ) , S. M . la REINA Doña 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
t inúan sin novedad en su Importante 
sslud. 
De igual beneficio disfrutan las 
d e m á s personas de ¡a Augusta Real 
Familia. 
{<jhC4l* dal (lia 31 de Agosto da 1913.) 
D O N A L F O N S O D E R O J A S , 
GOBERNADOR C I V I L DE ESTA PRO-
V I N C I A . 
Hago saber: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda de esta 
provincia el libramiento para el abo-
no del expediente de expropiación 
de terrenos ocupados en el término 
municipal de San Emiliano, con mo-
tivo de la cons t rucc ión del trozo 2." 
de la carretera de la de León á 
Caboalles á Belmente (Sección de 
Puente Orugo al Puerto de Somie-
do.) he acordado señalar el dfa 23 
del próximo Septiembre, y hora de 
las nueve de la mañana , y Casa Con-
sistorial de dicha población, para ve-
rificar el pago del mismo, que reali-
zará el Pagador de Obras públicas, 
D . Polonlo Mart in , acomnailado del 
Sobrestante D . Ramón Lururiaga, 
en rep resen tac ión de la Adminis-
tración. 
Lo que se anuncia por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL para cono-
cimiento de los interesados. 
León 27 de Agosto de 1915. 
El Gobernador, 
Alfonso de Rojas . 
M I N I S T E R I O 
I>E INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y B E L L A S 
ARTES 
S u b s e c r e t a r í a 
Se halla vacante en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Central, 
la C á t e d r a de Historia de la Far-
macia y estudio comparativo de las 
farmacopeas vigentes, dotada con el 
sueldo anual de 5 000 pese'as, la 
cual ha da proveerse por oposic ión 
libre, s egún lo dispuesto en el Real 
decreto de 30 de Diciembre de 1912 
y Real orden de esta fecha. Los 
ejercicios se verificarán en Maddd, 
en la forma prevenida en el Regla-
mento de 8 de Abr i l de 1910. 
Para ser admitido a la oposic ión 
se requiere ser español , no hallarse 
el aspirante incapacitado para ejer-
cer cargos públ icos , haber cumplido 
veintiún a ñ o s de edad, ser Doctor 
en Farmacia ó tener aprobados los 
ejercicios para dicho grado, condi-
ciones que habrán de reunirse antes 
de terminar el plazo de esta convo-
catoria. 
Los aspirantes p resen ta rán sus 
solicitudes en esta Subsec re ta r í a , en 
el improrrogable término de dos me-
ses, á contar desde la publicación 
de este anuncio en la Gaceta de 
Madrid, a compañadas de los docu-
mentos que acrediten su capacidad 
legal y los mér i tos y servicios que 
les convenga justificar. En t regarán 
al Tribunal un trabajo de investiga-
ción ó doctrinal, propio, y el progra-
ma de la asignatura al presentarse 
para dar comienzo á los ejercicios, 
sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos á los mismos. 
A los aspirantes que residan fuera 
de Madrid,les bas tará acreditar, me-
diante recibo, haber entregado, den-
tro del plazo de la convocatoria, en 
una Administración de Correos, el 
pliego certificado que contenga su 
instancia. 
Este anuncio debe rá publicarse 
en les Boletines Oficiales de las 
provincias y en los tablones de 
anuncios de los Establecimientos do-
centes; lo cual se advierte para que 
las Autoridades respectivas dispon-
gan desae luego que así se verifi-
que sin más que este aviso. 
•Madrid, 31 üe Julio de 1915 .=EI 
Subsecretario, Weyler. 
Se hallan Vacantes en las Faculta-
des de Ciencias de las Universida-
des de Valencia, Granada y Oviedo, 
una plaza de Auxiliar numerario del 
cuarto grupo, dotada con la gratifi-
cación anual de 1.500 pesetas en la 
primera, y una de igual grupo en ca-
da una de las otras dos, con las de 
1.250, las cuales han de proveerse 
por oposición libre, s egún lo dis-
puesto en el Real decreto de 30 de 
Diciembre de 1912 y Real orden de 
esta fecha. Los ejercicios se verifi-
carán en Madrid, en la forma preve-
nida en el Reglumento de 8 de Abri l 
de 1910. 
Para ser admitido á la oposición 
se requiere ser español , no hallarse 
el aspirante incapacitado para ejer-
cer cargos públicos, haber cumpli-
do Veintiún años de edad, ser Doc-
tor en Ciencias Químicas , ó tener 
aprobados los ejercicios para dicho 
grado, condiciones qua habrán de 
reunirse antes de terminar el plazo 
de esta convocatoria. 
Los aspirantes p resen ta rán sus 
solicitudes en este Ministerio, en 
el improrrogable término de dos 
meses, á contar desde la publica-
ción de este anuncio en la Gace-
ta de Madrid, a compañadas de los 
documentos que justifiquen su ca-
pacidad l e g a l , pudiendo también 
acreditar los mér i tos y servicios á 
que se refiere el art. 7.° del men-
cionado Reglamento. 
A los a- pirantes que residan fuera 
de Madrid, les bas ta rá acreditar, 
mediante recibo, haber entregado 
dentro del plazo de la convocatoria, 
en una Administración de Correos, 
el pliego certificado que contenga 
su instancia y los expresados docu-
tnsntos y trabajos. 
Este anuncio deberá publicarse en 
los Boletines Oficiales de las pro-
vincias y en ios tablones de anun-
cios de los Establecimientos docen-
tes; lo cual se advierte para que las 
Autoridades respectivas dispongan 
desde luego que asf se verifique sin 
más que este aviso. 
Madrid. 31 de Julio de 1 9 I 3 . = E I 
Subsecretario, Weyler. 
Se halla vacante en las Facultades 
de Ciencias de Oviedo, Sevilla y Va-
lencia, una plaza de Auxiliar nume-
rario del quinto grupo, en cada una, 
dotadas con la gratificación anual de. 
1 250 pesetas las dos primeras, y 
con la de 1.500 la tercera; las cua-
les han de preverse por oposición 
libre, según lo dispuesto en el Real 
decreto de 30 de Diciembre, de 1912 
y Real orden de esta fecha. Los 
ejeicicios se Verificarán en Madrid, 
en la forma prevenida en el Regle-
menlo de 8 de A!>r!i de 1910. 
Para ser admitido á i?, oposición 
se requiere ser e speño l , no ¡tallarse 
el aspirante ¡ncapricit.Hdo para i-jer-
cer cargos públicos, h ¡ber cumplido 
Veintiún años de edad, ser Doctor 
en Ciencias naturales ó t e n e r s p r o -
bados los ejercicios para dicho gra-
do, condiciones que l¡f t r á n de re-
unirse antes de terminsr el plazo de 
esta convocatoria. 
Los aspirantes presen ta rán sus so-
licitudes en estP Ministerio, por con-
ducto de los Jefes de los Estabiec-
mientos en que presten sus servicios, 
en e! improrrcg^ble término de dos 
meses, á contar desde la pubMcación 
de este anuncio en la Gaceta de Ma-
drid, acompañadas de los documen-
tos que justifiquen su capacidad le-
gal, pudiendo también acreditar ios 
mér i tos y servicios á que se refiere 
e! art. 7.° del mencionado Regla-
mento. 
A los aspirantes que residan fuera 
de Madrid, les bas tará acreditar, me-
diante recibo, hiber envegado, den-
tro del plazo de la convocatoria, en 
una Administración de Correos, el 
pliego certific jdo que contengii su 
instancia y los e x p r e í a d o s documen-
tos y trabajos. 
Este anuncio deberá publicarse en 
los Boletines Oficia cs de Ins pro-
vincias y en los tablones de anun-
cios de los Esiablccimií- i ios docetj-
tes; lo cual se advierte para que I t s 
Autoridades respectiWi disponyuT 
desde luego que así se valf.'que's:'! 
más que este íWiso. 
Madrid, 51 de Julio de- 1913. = £ 1 
Subsecretario, Weyler. 
Se. halla Vacante en la Fíiculiüd ¿e 
Farmacia de la Universidad de S~n-
tipgo, la plf za de Auxiliar numerario 
del segundo grupo, dotada con la 
giatifiCF.ción anual de 1.000 pesetas, 
la cual lia de proveerse por oposi-
ción libre, según lo di-iHiesto en el 
Real decreto de 50 de Diciembre de 
1912 y Rea! orden «te esta fecha. 
Los ejercicios se. vetifica-án en Ma-
drid en la forma prevenida en í-l 
Reglamento de 8 de Abr i l de ¡910. 
Para ser admitido á la oposicirm 
se requiere ser español , no hallarte 
el aspirante incapacitado para ejer-
cer cargos públ icos , h.-'-er cumpli-
do Veintiún a ñ o s de edad. Sír 
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Doctor en Farmacia ó tener apro-
bados los ejercicios para dicho gra-
do, condiciones que habrán de re-
unirse antes de terminar el plazo de 
esta convocatoria. 
Los aspirantes p resen ta rán sus 
solicitudes en este Ministerio, en el 
improrrogable término de dos me-
ses, á contar desde la publicación 
de este anuncio en la Gaceta de 
Madrid, a compañadas de los docu-
mentos que justifiquen su capacidad 
legal , pudiendo también acreditar 
los mér i tos y servicios á que se re-
fiere el articulo 7.° del mencionado 
Reglamento. 
A los aspirantes que residan fuera 
de Madrid, les bas ta rá acreditar, me-
diante recibo, haber entregado, den-
tro del plazo de la convocatoria, en 
una Administración de Correos, el 
pliego certificado que contenga su 
instancia y los expresados documen-
tos y trabajos. 
Este anuncio deberá publicarse 
en los Boletines Oficiales de las 
provincias y en los tablones de anun-
cios de los Establecimientos docen-
tes; io cual se advierte para que las 
Autoridades respectivas dispongan 
desde luego que asi se verifique sin 
m á s que este aviso. 
Madrid , 51 de Julio de 1915.=E1 
Subsecretario, Weyler. 
Se hallan vacantes en la Facultad 
de Farmacia de la Universidad Cen-
tral , dos plazas de Auxiliar numera-
rario del tercer grupo, afecta una 
de ellas á la C á t e d r a de Química 
biológica con su análisis, y la otra á 
la C á t e d r a de Microbiología técnica , 
bactereológica y preparación de sue-
ros medicinales, cada una dotadas 
con la gratificación anual de 1.500 
pesetas, las cuales han de proveerse 
por oposición libre, según lo dis-
puesto en el Real decreto de 50 de 
Diciembre de 1912 y Real orden de 
esta fecha. Los ejercicios se verifl-
carón en Madrid, en la forma preve-
nida en el Reg'amento de 8 de Abr i l 
de 1910. 
Para ser admitido á la oposición 
se requiere s^r español , no hallarse 
el aspirante i'icapacitado para ejer-
cer cargos públ icos, haber cumplido 
veintiún anos de e d a d , ser Doc-
tor en Farmacia, ó tener sprobados 
ios ejercicios para dicho grado, con-
diciones que habrán de reunirse an-
tes de terminar el plazo de esta 
convocatoria. 
Los aspirantes p resen ta rán sus 
solicitudes en .este Ministerio, en el 
improrrogable término de dos me-
ses, á contar desde la publicación 
de este anuncio en la Gacela de 
Madrid, a compañadas de los docu-
mentos que justifiquen su capacidad 
legal. pudiendo también acreditar 
ios mér i tos y servicios á que se re-
fiere el art. 7.° del mencionado Re-
glamento. 
A los aspirantes que residan fuera 
de Madrid, k s bas ta rá acreditar, me-
diante recibo, haber entregado, den-
tro del plazo de I» convocatoria, en 
una Administración de Correos, el 
pliego certificado que contenga su 
instancia, y los expresados docu-
mentos y trabajos. 
Este anuncio deberá publicarse 
en los Boletines Oficiales de las 
provincias y en los t a b l o n e s de 
anuncios de los Establecimientos do-
centes; lo cual se advierte para que 
las Autoridades respectivas dispon-
gan desde luego que así se veri-
fique sin m á s que este aviso. 
Madrid, 31 de Julio de 1915.=E1 
Subsecretario, Weyler. 
(Gacela del d ía Iñ de Agosto d» 1913) 
M I I S T A S 
D O N J O S É R E V I L L A , 
INSENIERO JEFE D E L DISTRITO 
MINERO DE ESTA P R O V I N C I A . 
Hago saber: Que por D . Estanis-
lao G u t i é r r e z , en represen tac ión de 
D . J o s é de Sagarmínaga , vecino de 
León , se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia, en e! 
día 19 del mes de Agosto, á las diez 
y treinta, una solicitud de registro 
pidiendo 15 pertenencias para la mi-
na de hierro llamada Ampl iac ión d 
Nuestra Señora del P i l a r , sita en 
té rmino de Vfllamani'n, Ayuncamien-
to de Rodiezmo, paraje «Peña del 
Moro .» Hace la des ignación de las 
citadas 15 pertenencias en la forma 
siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomárá como punto de partida 
el centro de la boca de la galeifa 
emplazada en el paraje denominado 
«Peña del M o r o » , y desde él se me-
dirán 40 m. a l N . 12° 30' E . , y se co-
locará la 1 e s t a c a ; de é s t a 180 al E . 
12° 30* S., la 2.a; de é s t a 100 al N . 
12° 50' E. , la S.»; de és ta 500 al E . 
12° 30' S., la 4 a; de é s t a 200 al S. 
12° 50' O. , la 5 a; de é s t a 1.000 al 
0 . 12o30 'N , la 6."; de é s t a 100 al 
N . 12° 30' E . , la 7.", y de é s t a con 
32 al E. 12" 50' S., se l legará á la 
1. ", quedando cerrado el pe r íme t ro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el té r -
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.243 
León 25 de Agosto de 1915.= 
/ . Rcvi l la . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
DE TEOPIEl iADES É IMl 'UETOS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
I m p n e o t o de COIIBUIIIOH 
Circu lar 
Debiendo regir en el p róx imo a ñ o 
de 1914 los cupos obligatorios por 
consumos, sal y alcoholes, que se 
publicaron en el BOLETN OFICIAL 
del día 25 de Agosto de 1905, sin 
perjuicio de las alteraciones que en 
ellos pueda hacer la Superioridad, 
resta ahora que los Ayuntamientos 
de esta provincia, en unión de la 
Junta especial de asociados á que 
se refiere el núm. 2 del art. 52 de 
la Ley de 2 de Octubre de 1877, y 
bajo la presidencia del Alcalde de 
cada localidad, acuerden el medio ó 
medios de los que seña la el art . 259 
del Reglamento de Consumos, de 
11 de Octubre de 1898, que juzguen 
más convenientes para realizar en 
el expresado a ñ o de 1914 los cupos 
de consumos, sal y alcoholes que á 
cada uno se ha seña lado . 
A d e m á s , y con el objeto de evi-
tar las dudas que pudieran suscitar-
se, butno es advertir que, por la 
Ley de 12 de Junio de 1911, se pro-
hibe concertar por los Ayuntamien-
tos arriendo alguno para la exacción 
del impuesto, ni de los arbitrios de 
consumos sobre las especies no 
comprendidas en las taritas espe-
ciales; por lo tanto, los únicos me-
dios que los Ayuntamientos pueden 
utilizar de los que seña la el citado 
art ículo 259 del Reglamento, son la 
administración municipal, los con-
ciertos gremiales y el reparto veci-
nal, como también pueden utilizar 
los g ravámenes autorizados por el 
art. 6 ° de la expresada Ley, si pres-
cinden de recaudar el impuesto de 
consumos por los medios indicados; 
á cuyo electo, es de utilidad que los 
Ayuntamientos se fijen en las pre-
venciones siguientes: 
1. " Una vez adoptado el medio 
ó medios que se crean m á s benefi-
ciosos, se remitirá á esta Adminis-
t ración de Propiedades é Impuestos, 
antes del día 15 de Septiembre pró-
ximo, una copia certificada del acta 
de la sesión en que se tomó el 
acuerdo, a compañada del estado ó 
presupuesto, en que se detalle, con 
la debida separac ión , en columnas, 
la parte del cupo y la del recargo 
municipal y 3 por 100 de cobranza 
que á cada especie haya correspon-
dido, teniendo en cuenta que por la 
Ley de Alcoholes de 19 de Julio de 
1904, se suprimió elgraVamen sobre 
el trigo y sus harinas; no debien-
do, por tanto, comprenderse esta 
especie en el indicado presupuesto. 
2. a Para compensar la disminu-
ción de ingresos que los Ayunta-
mientos hayan podido sufrir por la 
supres ión del recargo sobre los t r i -
gos y sus harinas, se podrán gravar 
las especies que comprende la ta-
rifa, excepto el vino y la sal, hasta 
con el 20 por 100, cuañdo sea indis-
pensable á dicho efecto, pudiéndose 
también autorizar arbitrios munici-
pales sobre las galletas, pastas, el 
almidón y d e m á s a r t ícu los que an-
! tes adeudaban por el concepto de 
' trigos y sus harinas, pero en ningún 
caso alcanzará tal arbitrio al propio 
trigo, ni á sus h-irinas ni al pan. 
5.a Sobre la especie vinos no 
podrá establecerse mayor recargo 
municipal que el que tenían autori-
zado para el año de 1904, y única-
mente aquellos Ayuntamientos que 
le hubiesen utilizado en proporc ión 
inferior al 50 por 100, podrán ele-
varlo á este tipo como máximum. 
La sal no puede gravarse con re-
cargo municipal, conforme á lo dis-
puesto en el art. 10 del Reglamento 
| del impuesto. 
j 4.a Los derechos para el Teso-
¡ ro por el impuesto de consumos so-
! bre la cerveza, son: 
I Por 100 litros: Ptas. 
I 
' Hasta 5.000 habitantes. . . 1,25 
! De 5.001 á 12.000. . . 2,50 
De 12.001 á 20.000. . . 3,12 
De 20.001 á 40.000. . . 4,58 
¡ De 40.001 á 100.000. . . 5,00 
I De 100.001 en adelante.. . 6,25 
5." Si se acordase la administra-
ción municipal en la e jecuc ión de 
este medio, se e m p l e a r á n ios mis-
mos procedimientos que se estable-
cen en el capitulo X X del Regla-
mento para la administración directa 
por la Hacienda, a ju s t ándose estric-
tamente á la misma tarifa, pudiendo 
los Ayuntamientos, si lo estiman ne-
cesario, verificar el reparto de la 
tercera parte del cupo, para que no 
sufra r e t r a só el pago de los trimes-
tres; e n t e n d i é n d o s e que en este ca-
so sólo se exigirá la que en cada 
trimestre sea indispensable para 
completar su importe, y que dicho 
reparto ha de hacerse en las mismas 
condiciones y plazos marcados en 
en el capí tu lo X X V I I I , adaptado al 
a ñ o natural: tono bajo la responsa-
bililidad personal de los individuos 
que componen la C o r p o r a c i ó n . 
6." Cuando fuere el medio de 
conciertos gremiales el adoptado, 
se rá preciso que lo soliciten las dos 
terceras partes de los cosecheros, 
fabricantes, especuladores y trafi-
cantes en grande ó pequeña escala 
en las e sp^ ies objeto de contrato, y 
que entre todas paguen m á s de la 
mitad del importe total de las cuo-
tas que por contr ibución territorial é 
industrial, relacionada con la espe-
cie ó especies que abarque el con-
cierto, deban satisfacer los indivi-
duos que han de entrar en el mismo, 
autorizando plenamente, en este ca-
so, i uno ó dos de ellos, á fin de 
formalizíir el contrato, y para enten-
derse con el Ayuntamiento en cuan-
tos incidentes ocurran. 
Una vez conocido el concierto, e l 
Ayuntamiento remit i rá á esta Admi-
nistración de Propiedades é Impues-
tos, para ser aprobado, el expedien-
te respectivo, y una copia literal del 
mismo, cuya aprobac ión se comuni-
cará oportunamente por la Alcaldía 
á los comprendidos en el concierto, 
con el fin de que se cumpla todo 
cuanto se dispone en el art. 264 y 
siguientes del capí tu lo X X V del Re-
glamento del impuesto. 
7 a Si se adoptase el reparti-
miento vecinal, ya para la totalidad 
del cupo y recargos, ó ya para cubrir 
el déficit que resultase con la adop-
ción de algunos de ellos, se tendrá 
en cuenta que por la ley de Alcoho-
les de 19 de Julio de 1904, queda de-
rogada la regla I I del art. 10 de la 
ley de Presupuestos de 7 de Julio 
de 1888; no siendo, por consiguien-
te, necesario concertar obligatoria-
mente, como disponía é s t a , uno de 
los grupos de granos ó líquidos, si-
no que desde luego debe repartirse 
el importe total del cupo y recargas 
ó del déficit que resulte, según los 
casos. 
Servirá de base para la derrama, 
el importe del cupo, aumentado en 
un 5 por 100 para suplir partidas fa-
llidas; en un 5 por KX) para cobran-
za y conducc ión de caudales, y en 
la cantidad que corresponda por re-
cargo municipal autorizado. 
Dicha derrama se formará por la 
Junta municipal, constituida como 
I expresa el art. 32 de la ley de 2 de 
Octubre de 1877, y presidida por el 
Alcalde, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el art. 556 del Rtglamen-
• to, y en la forma y modo que deier-
; mina el 508 y siguientes, haciéndose 
' conocer la cuota que á cada contri-
buyente en el mismo se le ha fija-
do, como indica el art. 509, con el 
fin de que puedan formular sus agra-
. vios Verbalmente ó por escrito, den-
tro del plazo de ocho dias, que este 
últ imo precepto seña la , ante la Ju" ' 
t a que las ha de resolver; cuya Junta 
cons ignará sus decisiones en el acia 
que levante, y d e s p u é s de notificar 
á los interesados á los efectos del 
art. 313, unirá las notificaciones, el 
acta de la ses ión , el repartimiento 
por duplicado y un ejemplar del BO-
LETÍN OFICIAL que contenga el 
anuncio de publicación, y lo remitirá 
todo á esta Administración de Pro-
piedades é Impuestos. 
8. " Si se prescindiese de recau-
dar el Impuesto de consumos por los 
medios anteriormente indicados, pa-
ra utilizar los g ravámenes autoriza-
dos en el art. 6." de la Ley de 12 de 
Junio de 1911, lo acordará as í en 
Junta de asociados, poniéndolo en 
conocimiento de la Delegación de 
Hacienda de esta provincia, y remi-
tiendo una copia certificada del acta 
de la sesión. 
En este caso los g ravámenes u t i l i -
zados por los Ayuntamientos se apli-
carán á cubrir las atenciones de su 
presupuesto, y Con preferencia al 
pago del cupo del Tesoro. 
9. a y últ ima. Los Ayuntamientos 
encabezados por prescr ipción regla-
mentaria, tienen la obligación inelu-
dible de acordar el medio ó medios 
de los seña lados que juzguen más 
conveniente, para hacer efectivo el 
impuesto y poner en ejecución el 
expresado acuerdo en la forma y 
dentro de les plazos establecidos al 
efecto, respondiendo, en otro caso, 
del impuesto con los bienes particu-
lares de los Concejales. 
Tienen además obligación de in-
gresar en el Tesoro la cuarta parte 
del cupo antes del últ imo día de cada 
trimestre, quedando sujetos desde 
el día siguiente, si no ingresaran, al 
pago de un 5. por 100 de in terés de 
demora, al procedimiento ejecutivo 
y á las demás responsabilidades que 
contrajeren por aplicación indebida 
de los fondes recaudados, sin que 
á ninguno les pueda servir de excusa 
la falta de datos acerca de los des-
cubiertos del Municipio, pues todos 
y cada uno de los Concejales, al to-
mar posesión de sus c-irgos, pueden 
consultar los libros, cuentas y de-
m á s documentos de la Corporac ión 
y comprobar los resultados que ob-
tengan, solicitando en forma colecti-
va ó individualmente de >a Interven-
ción de Hacienda de esta provincia, 
un certificado que justifique los des-
cubiertos ó la solvención de los 
Ayuntomientos, según los casos. 
León 25 de Agosto de 191o.=El 
Administrador de Propiedades é I m -
puestos, Enrique de la C á m a r a . 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
El Sr. Arrendatario de las contri-
buciones de esta provincia, con fe-
cha 25 del actual participa a esta 
Tesorer ía haber nombrado Auxiliar 
de la misma, en el partido de Saha-
gún, con residencia en Villamizar, á 
D. Pablo Carro Villafañe; debiendo 
considerarse los actos del nombra-
do como ejercidos personalmente 
por dicho Arrendatario, de quien de-
pende. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL á los efectos del 
art 18 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900. 
León 26 de Agosto de 1913 — El 
Tesorero de Hacienda, P. I . , Fran-
cisco A . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
DE VALLADOLID 
Secretar ía de gobierno 
A n i i n r f o 
En los diez dias iiltimos del mes 
de Octubre próximo, se ce lebrarán 
en esta Audiencia los e x á m e n e s 
generales de aspirantes á Procura-
dores, en conformidad á lo dispuesto 
en el art." 3.° del Reglamento de 18 
de Abr i l de 1912. 
Los aspirantes deben r e u n i r í a s 
condiciones señaladas en el referi-
do art." 3 " del Reglamento citado 
y las d e m á s circunstancias exigidas 
i por el art. 875 de la Ley provisional 
; sobre organización del Poder judi-
I cial en sus números S." y 4 . ° , y den-
; tro de los quince primeros días del 
1 mes de Septiembre inmediato, d i r i -
' girán sus instancias al i lustrísimo 
Sr. Presidente de esta Audiencia, 
por conducto de la Secretaria de 
gobierno, acompañando los docu-
. mentos seña lados en el art. 5 .° del 
, Reglamento citado, sin perjuicio de 
¡ lo prevenido en el ar t ículo transito-
rio del mismo, para los que es t én 
comprendidos en sus disposiciones. 
; Lo que de orden del l l tmo. s e ñ o r 
Presidente se anuncia al público pa-
ra conocimiento de los interesados. 
• Valladolid 20 de Agosto de 1915. 
Jul ián Castro. 
público en la Secretaria municipal 
por espacio de quince dias, á fin de 
que pueda ser examinado por los 
contribuyentes y oir las reclamacio-
nes que contra el mismo se formu-
len. 
Pozuelo del P á r a m o 22 de Agosto 
de 1915.=EI Teniente Alcalde, en 
funciones de Alcalde, Florencio Fer-
nández . 
A l c a l d í a constitucional de 
Rodiezmo 
Por hallarse extraviadas en este 
té rmino municipal, quedan deposita-
das en el pueblo de Pendilla dos re-
ses mostrencas, de las señas que á 
cont inuación se detallan, las cuales 
serán vendidas en pública subasta 
en esta Alcaldía el día 10 de Ssp-
tiembre próximo, á las doce, si antes 
no se presenta su d u e ñ o á recoger-
las; obse rvándose en la subasta las 
formalidades que determina el Re-
glamento de reses mostrencas. 
S e ñ a s de las reses 
1. a Una novilla de dos a ñ o s , pe-
lo rojo, astas abiertas, con una F 
en el anca derecha y una horquilla 
en la oreja derecha. 
2. " Otra novilla de a ñ o , pelo ro-
jo , delgada de carnes, mal formada 
del cuarto trasero; sin más s e ñ a s . 
Rodiezmo 21 de Agosto de 1915. 
El Alcaide, Manuel R. Alonso. 
A Y U N T A M I E N T O S 
I A lca ld ía constitucional de 
! Turcia 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario, formado por la res-
pectiva Comisión para este Munic i -
pio y ejercicio próximo de 1914, se 
halla expuesto al público en la Se-
cre tar ía del Ayuntamiento por té r -
mino de quince dias, á los efectos de 
su examen y reclamaciones por los 
contribuyentes. 
Turcia 21 de Agosto de 1915.=E1 
Alcalde, Julián Pérez . 
i A lca ld ía constitucional de 
• San Andrés del Rabancdo 
Formado el proyecto de presu-
pueste municipal ordinario para el 
a ñ o de 1914. se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaria de este Ayun-
tamiento por término de quince dias, 
para oir reclamaciones. 
San Andrés del Rabanedo 21 de 
de Agosto de 1915.=EI Alcalde, 
Salvador Alvarez. 
\ Alca ld ía constitucional de 
} Villaquilambre 
' Fortrado el proyecto del presu-
; puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el año de 1914, 
se halla expuesto al público en la 
Secre tar ía del mismo por té rmino 
de quince dias, para oir las recla-
maciones justas que contra el mis-
mo se formulen; pasado dicho pla-
zo no serán atendidas. 
Villaquilambre 21 de Agosto de 
1915.=EI Alcalde, Primitivo de Ce-
lis. 
I A lca ld ía constitucional de 
¡ Pozuelo del P á r a m o 
El proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario para el ejercicio de 
1914, formado por la Comis ión res-
pectiva de este Ayuntamiento, se 
halla confeccionado y expuesto al 
i A l c a l d í a constitucional de 
'< ¡ g ü e ñ a 
j Se halla terminado y expuesto al 
' público por té rmino de quince días , 
el proyecto de presupuesto ordinario 
I para 1914, con objeto de oir las re-
i clamaciones que contra el mismo se 
i presenten. 
j Igiieña 25 de Agosto de 1915 .= 
\ El Alcalde, Bernardo G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Luci l lo 
Acordado por esta Corporac ión 
en sesión del dfa 18 de Mayo último 
sacar á pública subasta seis parce-
las de terreno del común de vecinos 
del pueblo de Lucil lo, sobrantes de 
j la vía pública, para construir dos lo-
: cales-escuelas y habitaciones para 
el Maestro y Maestra de dicho pue-
blo, cuyas parcelas son las siguien-
tes: 
Término de Luci l lo 
1. a Una parcela, al sitio denomi-
nado <Fueyos>, cabida treinta á r e a s , 
aproximadamente: linda á todos los 
aires, fincas particulares. 
2. a Otra, al sitio de la Confra-
deria: linda Naciente, Mediodía y 
Poniente, caminos públicos, y Nor-
te, fincas de Pascuala Pé rez y otros; 
hace veintiuna á r e a s . 
5 a Otra ídem, al prado Concejo 
de Arriba; hace de cabida catorce 
á reas : linda Naciente, Poniente y 
Norte, campo común , y Mediodía, 
prado de Mart ín Santos. 
4. a Otra ídem, al sitio de prado 
Concejo de Abajo, cabida de veinti-
ocho á r e a s : linda Naciente, Medio-
día yPoniente, campo común, yNor-
te, cañada pública. 
5. a Otra Ídem, al sitio de Valde-
lallama; hace el Pago, de cabida de 
veintinueve á r e a s : linda Naciente, 
tierras de Antonio Rodera y otros; 
Mediodía y Norte, campo común , y 
Poniente, prado de herederos de Ma-
teo Campano. 
6.a Y otra ídem, al pago de Na l -
Vera-Nalvira; hace la cabida de 
setenta á r e a s : linda Naciente, caña-
da pública; Mediodía , camino de 
Prada; Poniente, tierra de Santiago 
P é r e z , y Norte, otras de J o s é P é r e z 
y Agust ín Blas Huerga. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de todos los interesados 
que deseen adquirir dichos terrenos 
y hacer las reclamaciones que crean 
justas, en cumplimiento de la vigente 
ley Municipal. 
Lucil lo á 20 de Agosto de 1 9 1 3 . = 
El Alcalde, Ramón Nicolás. 
J U Z G A D O S _ 
Cédula de c i tac ión 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de primera 
instancia de este partido en provi-
dencia de hoy, se cita por segunda 
Vez á D . Javier Presa, vecino de 
Carbajal de Fuentes, en este par t i -
do, cuyo actual paradero y d e m á s 
circunstancias se ig ioran , para que 
el día seis de Septiembre p róx imo , 
á las nueva y media, comparezca en 
la sala-audiencia de este Juzgido, 
para reconocer, bajo j u r a m í n t o , la 
firma y rúbrica que con su nombre y : 
apellido, aparece al final de un do-
cumento privado que se le exhib i rá , 
en el que consta adeuda, en unión 
de otros dos, mil quinientas pesetas 
al Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de L e ó n , y en su caso, s e r á 
preguntado por la certeza de la deu-
' da; previniéndole que si no compare-
ce, se rá declarado confeso, á los 
'• efectos de despachar la e jecuc ión . 
i Valencia de Don Juan veint iséis 
• de Agosto de mil novecientos trece. 
E l Secretario judicial, Manuel Gar-
cía Alvarez. 
Don Segundo Llamas Llamazares, 
Juez municipal del distrito de V i -
llaquilambre. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . Vicente Viñuela Rodr íguez , ve-
cino de NaVatejera, de quinientas 
pesetas y costas, á que fué conde-
nado Alejandro Almirante, de la 
misma vecindad, en juicio verbal c i -
v i l , se saca á pública subasta, y co-
mo perteneciente á é s t e , la finca si-
siguiente: 
Una casa, en el casco de dicho 
Navatejera, y calle de la Hoja, sin 
número , que se compone de planta 
baja, y mide ciento setenta y cinco 
metros y setenta y cinco cen t íme-
tros cuadrados: linda O.-iente, calle 
Real; Mediodía , casa de Marina 
Blanco; Poniente, tierras particula-
res, y Norte, casa de Pedro F e r n á n -
dez; tasada en cuatrocientas pese-
tas. 
El remate tendrá lugar el día die-
c isé is de Septiembre próximo, y h o -
ra de las diez de la mañana , en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en Villanueva del Arbol , no ad-
mit iéndose posturas que no cubran 
! las dos terceras partes de la tasa-
j ción y sin que los licitadores con-
' signen previamente el diez por cien-
' to de su importe. No constan t í tulos 
y el comprador sólo podrá exigir cer-
tificación del acta de remate. 
Dado en Villaquilambre á veinti-
t rés de Agosto de mil novecientos 
trece.=Segundo Llamas.=Ente mf, 
Cayo Escapa. 
--r— " v - •• 
' A i 
D o n Segundo Llamas Llamazarares, 
Juez municipal del distrito de V i -
llaquilenibrc. 
Hago saber: Que para hacer pago 
i D . Vicente Viñuela Rodr íguez , ve-
cino de NaVdtejera, de quinientas 
pesetas y costas, á que fué conde-
nado Alejandro Almirante, de la mis-
ma vecindad, en juicio Verbal civi l , 
se saca á pública subasta, y como 
perteneciente á é s t e , la finca si-
guiente: 
Una casa, en el casco de dicho 
Navatejera, y calle de la Hoz , núme-
ro tres, que se compone de planta 
alta y baja, y mide sesenta y cinco 
metros y ochenta y siete cen t íme-
tros cuadrados: linda por la derecha 
entrando, casa de D Vicente Viñue-
la; espslda, casa de Eus taqu ía Ro-
mos; izquierda y de frente, con d i -
Cha calle; tasada en seiscientas pe-
setas. 
El remate tendrá lugar el dia die-
ciséis de Septiembre próximo, y ho-
ra de las diez de la mañana , en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en Villanueva del Arbol , no ad-
mit iéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
ción, y sin que los licitadores con-
signen previamente el diez por cien-
to de su importe. No constan tí tulos 
y el comprador sólo podrá exigir 
certificación del acta de remate. 
Dado en Villaquilambre á veinti-
t r é s de Agosto de. mi! novencientos 
trece.=Segundo Llamas = A n t e mi , 
Cayo Escapa. 
A N U N C I O O F I C I A L 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
FACULTAD DE DERECHO 
De conformidad á lo prevenido en 
la Real orden de 12 del corriente 
mes,se anuncia ura pensión de4.C00 
pesetas para ampliar estudios en el 
extranjero, la cual h s b r á d e ser otor-
gada por el Minis t ro de Instrucción 
pública entre los alumnos de los 
centros de e n s e ñ a n z a ofUal de este 
Distr i to universitario que lo solici-
ten y r eúnan las siguientes condi-
ciones: 
1. a Haber cumplido de 20 años 
de edad. 
2. " Haber terminado los estudios 
y recibido el grado ó reválida en el 
mes de Junio úl t imo. 
5.a No haber sufrido correccio-
nes disciplinarias durante la carrera. 
4. a Haber merecido m á s de una 
calificación superior á la de aproba-
do, y no tener en su hoja de estu-
dios ninguna de suspenso. 
5. a Conocer el idioma del pa ís 
donde hayan de residir como pen-
sionados. 
La pensión comenzará en Octu-
bre del a ñ o actual y terminará el día 
30 de Septiembre de 1914. 
Los alumnos de esta Facultcd acre-
di tarán, ante el Profesor que el Rec-
torado designe, poseer el idioma del 
país para el cual pidan la pens ión . 
A los seis meses de estar disfru-
tando la pens ión , el pensionado de-
be rá remitir á este Decanato una 
Memoria sobre el tema que, en rela-
ción con sus estudios, proponga et 
Profesor de la asignatura. Esta Me-
moria será censurada por el Claus-
tro , que acordará su publ icación, si 
lo mereciese. 
Las instancias se dirigirán ni De-
canato, expresando el lugar á que el 
aspirante desea ser destinado, el 
tiempo que ha de permanecer en 
cada punto, los trabajos que hab rá 
de realizar y el fin á que Va dirigida 
la pens ión , y el plazo de presenta-
ción finalizará el día 10 de Septiem-
bre p róx imo. 
La conces ión de estas pensiones 
se o torgará como gracia especial, y 
contra la resolución que se dicte, no 
cabrá recurso alguno. 
Oviedo 27 de Agosto de 1 9 1 5 . = 
El Decano accidental, Eduardo Se-
rrano Brsnat. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
A Ñ O D E 1915 M E S D E JUNIO 
Estadística del movimiento natural de la población 
C a i i H H H d e l a n d e f t i n e l o n e * 
N ú m e r o 
de 
defuncio-
nes 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
T 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
55 
34 
35 
36 
37 
38 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
Ti fo exan temát ico (2) 
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) 
Viruela (5) 
Sarampión (6) 
Escarlatina (7) 
Coqueluche (8) 
D i f t e m y crup (9) 
Gripe (10) 
Có le ra as iá t ico (12) 
Cóle ra nostras (13) 
Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 á 19) 
Tuberculosis de los pulmones (?8 y 29) 
Tuberculosis de las meninges (50) 
Otrus lubtrculcsis (51 á 35) 
C á r c e r y otros tumores malignos (59 á 45) 
Mer.irgitis simple (Gl) 
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis sguda (8!)) 
Bronquitis crónica (90) 
Neum; nía (92) 
Otras enferme dnces del aparato respiratorio (excepto la t i -
sis) (86,87. 88. 91 y 95 á 98) 
Afecciones del e s tómago (excepto el cáncer ) (102 y 105) . . . 
Difirrpa y enteritis (menores de dos años) (104) 
Apendicitls y tiflítis (108) 
Hi rn las , obstrucciones intestinales (109) 
Cirrosis del tricado (115) . . -
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120). 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órga-
nos genitales de la mu jer (128 á 152) 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpera-
les (157) 
Otros accidentes puerperales (154, 155, 156 y 1J8 á 141). • 
Debilidad c o r g é n i t a y vicios de conformación (150 y 1 5 1 ) . . . 
Senilidad (154) 
Muertes violentas (excepto el suicidio) 164 á 186 
Suicidios (155 á 163) 
Otras enfermedades (20 á 27, 56 ,57 ,38 ,46 á 60. 62, 65, 66 á 
78, 80 á 85. 99. ICO, 101. 105, 1C6, 107, 110, 111, 112, 
114 á 118. 121 á 127, 155, 142 á 149, 152 y 153) 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (187 á 189) 
TOTAL.. 
1 
» 
7 
> 
13 
> 
4 
6 
12 
59 
2 
6 
21 
45 
69 
49 
41 
18 
24 
51 
10 
59 
25 
55 
10 
1 
92 
26 
654 
P R O V I N C I A D E L E O N 
A Ñ O D E 1915 MES D E JUNIO 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población 595.450 
i Nacimientos <!,., 
Absoluio Defunciones 
\ f Matrimonios 
NÚMERO DE HECHOS. 
1.026 
654 
214 
1 
Psrl .ooohabiunt«! Mortalidad 
Natalidad < » ) . . . . ! 
Nupcialidad. 
2'59 
1 6 0 
0'54 
N Ú M E R O DE NACIDOS, 
) Varones.. 
' I Hembras. 
525 
501 
¡ Legí t imos i 986 
1 Ilegítimos i 25 
•< Expós i tos ; 17 
TOTAL. . 1.026 
Legí t imos . 
\ Ilegítimos 
- E x p ó s i t o s . 
TOTAL. 
15 
2 
N í t i E P . 0 DE LE-i 
Varones 
Hembras 
Menores de 5 a ñ e s 
CIDOS P) i De 5 y más años ) . 
/ En hospitales y casas de salud.. 
. En otros establecimientos benéf icos . . 
555 
299 
219 
415 
17 
20 
L e ó n 9 de Agosto de 1915.=E1 Jefe de Estadís t ica , Federico Camarasa. 
León 9 de Agosto de 1915.=E1 Jefe de Estadís t ica , Federico Camarasa. 
(1) No Fe im ' luvcn los nucidos muertos. 
Se coupidenin njicidos muertos los que nucen va muertos y los que Tiven nii . 
nos ile veinticuatro horas. 
(2) No FC incluyen Ir.s t le íuncinnes de ios nucidos muertos. 
(3) Kste cocí ic icnte se relierc : i los nacidos vivos . 
(4) También se hn prescindido de ios nacidos muertos para calcular esta reloc ú n . 
(o) N o t e incluyen los nneides muertos. 
Imp. de la Diputación provincial 
(Adición al B o l e t í n O f í c i a l de la provincia de León, correspondiente al día 1 . ° de Septiembre de 1 9 3 6 ) 
C l Ó f í 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S 7." R E G l d N 
e Propiedades é Impuestos, me dice lo que sigue: 
i general, con fecha 6 del mes actual, una Real orden cuya parte dispositiva dice a s i : = « S . M . el Rey (Q. D . G ) , de conformidad con lo propuesto por e j Centro directivo, ha tenido á bien disponer la a p r o b a c i ó n del pian de aprove-
n la forma indicada; o b s e r v á n d o s e en la real ización del referido plan, cuantas prevenciones se hayan dictado para su e J e c u c l ó n . = L o que traslado á V . S. p tá su conocimiento y exacto cumplimiento en la parte que le corresponda, con 
i r á de publicar á con t inuac ión de los estados de aquél .» 
ico oficial; debiendo prevenir á los Ayuntamientos interesados que, en a rmonía con lo prevenido en el art. 17 del Reglamento de 14 de Agosto de 1900, i 10 por 100 de la tasac ión de los aprovechamientos consignados en e] pian, c;e-
n pasar dicho mes sin haberlo verificado, se p r o c e d e r á contra los morosos por la vía de apremio. i 
fe l a P l a z a . 
13 á 1914, relativo á los monte** públ icos de dieha provincia á cargo del Miniaterio de Hacienda, formado con arreglo á lo dispuelo por Rea l deerelo de 14 de AgoHio de IOOO é i i i N f r u e e i o n e * de lO 
de Sepllembre del mismo a ñ o i ! 
BNBNOIA E S P E C I E 
C A B I D A 
Beclártas 
M A D E R A S 
N ú m e r o 
de 
árboles 
Uetroa 
cúbicos 
Tasación 
P m t t t 
LVf iAS 
Bajas J Tasación 
Ettrrfe i P e u í a t 
P A S T O S 
L i n a r ICabríotCerda 
e ión 
Mayor 
i asn-
ejón 
1 
M O N T E S E X C E P T U A D O S D E L A V E N T A E N C O N C E P T O D E A P R O V E C H A M I E N T O C O M Ú N 
I Val le . . 
. Mon te . 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Valle . 
nueva 
> Polvazares. 
i . 
os Cestos. 
las D u e ñ a s . , 
istrillo. 
samo.. 
irriba.. 
¡do . . . 
I d f m . . . . ' 
Idem 
Brezo 
Roble 
Idem y alcornoque. 
Roble 
Brezo 
Roble 
Encina 
Idem 
Brezo 
Roble 
Idem 
Idem 
Encina y roble 
Brezo. 
Rob le . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
B rezo . . 
Encina. 
Idem. . . 
Roble . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
6 
60 
62 
102 
2.180 
229 
107 
196 
124 
101 
1C2 
424 
214 
340 
75 
968 
160 
70 
120 
159 
2 
4 
1 
200 
140 
120 
1.160 
98 
74 
155 
258 
62 
89 
958 
8 
250 
58 
199 
405 8 5,096 37,15 
100 
50 
80 
100 
60 
20 
100 
10 
30 
20 
20 
40 
80 
60 
ICO 
50 
80 
100 
60 
20 
100 
10 
30 
15 
20 
60 
50 
60 
60 
25 
20 
20 
40 
80 
10 
100 
180 
500 
700 
240 
200 
200 
600 
300 
250 
500 
140 
400 
300 
3.000 
110 
100 
240 
200: 
12 
15j 
5 
350 
150 
80 
20 
60 
65 100 
70 
600 100 
400 
200 
300 
300; 
100 
200 
400 
ICO 20 
300 50 
160 
300 "3 
380 40 
lOlAñoforestal 
ni 100! Idem. 
180 Idem. 
SCO'ldem. 
1.150 Idem. 
240 Idem. 
200 Idem. 
200 Idem. 
600 Idem. 
300 Idem. 
250 Idem. 
540 Idem. 
140 Idem. 
400 Idem. 
300 Idem. 
3.000 Idem. 
170 Idem. 
100 Idem. 
240 Idem. 
200 Idem. 
12 Idem. 
15 Idem. 
3 Idem. 
550 Idem. 
295 Idem. 
70 Idem. 
900 Idem. 
400 
200 
300 
?C0 
ICO 
200 
400 
160 
450 
160 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
450;ldem. 
500 Idem. 
10 
80 
10 
100 
60 
65 
30 
15 
80 
30 
80 
20 
10 
100 
10 
7 
12 
30 
20 
50 
40 A»0 íortl. 
320!ldem 
40, Idem. 
400 Idem 
240 I d e m . . . 
260 
120 
60 
320 
120 
320 
80 
40 
400 
40 
28 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Año' . . 
Idem. 
> 
A ñ o . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
48 Idem. 
120 
80 
40 
40 
40 
Año . -
A ñ o . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Año ' . . . 
80 
200 
E s t e -
reos 
A ñ o . . . 
A ñ o . . - -
140 
60 
100 
100 
100 
200 
60 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
20 
40 
100 
140 
60 
Taslidn 
KAMÓN 
. | Tasación 
,50 
15! 
3ój 
75! 
ios! 
45 
P I E D R A 
Metros 
cúbes . 
Tasación 
Pealas 
C A Z A 
R E S U M E N 
DK 
T A B A C I O N H 8 
P m t u 
05 
45 
75 100 
175 
' » 
¡75 
50 
45 
75 
50 10 
75 12 
75 10 
75 
100 
20 20 
100 500 
30 
50 
420 
220 
900 
1.495 
605 
495 
260 
1.020 
425 
370 
1.015 
140 
760 
445 
3.475 
390 
315 
383 
230 
12 
15 
3 
1.025 
O B S E R V A C I O N E S 
310 
110 
1.130 
538 
330 
450 
400 
125 
255 
400 
210 
655 
200 
625 
862,15 
N ú m . 6.—De los aprovechamien-
tos consignados para este mon-
te, se destinan para Quintaniila 
del Valle, 50 e s t é r e o s de brozas, 
y pastos para 100 reses lanares, 
y para el pueblo de An toñán 40 
e s t é r e o s de brozas, y pastos para 
100 reses lanares y 5 mayores. 
N ú m . 2 7 9 . — D é l o s aprovechamiEn-
tos consignados para este mon-
te, se destinan para el pueblo (te 
Posada del Rio , pastos para ICO 
reses lanares, 10 cabrías y 5 ma-
yores. 
' ' •n ;«ro 
del 
26 
27 
28 
50 
35 
52 
301 
241 
126 
122 
47 
54 
55 
56 
202 
551 
352 
61 
62 
456 
457 
214 
596 
398 
399 
400 
406 
80 
2 2 ' 
224 
229 
225 
251 
127 
128 
129 
40 
41 
255 
257 
258 
417 
98 
88 
92 
T E R I I I N O 1 I D N I C I P A L NO'MBIÍE D E L M O N T E P E R T E N E N C I A 
Lucillo 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Msgaz 
Idem 
Moüíiaseca-
¡Omafias (Las) 
iPor.ferrada 
jQuir.tsna y Congosto 
¡Quintana del Castillo 
¡Rabana! del Camino 
¡Idem. 
¡Idem 
Rioseco de Tapia 
San Esteban de Vaidueza . 
Idem 
Santa Colomba de Somoza. 
Idem. 
¡Santas Martas 
lldem, 
¡Valdefresno 
iValdepolo 
¡Idem 
lldem 
jldem 
lldem 
¡Val de San Lorenzo 
iVaiVerde del Camino 
Vegas del Condado 
Idem 
'Idem .' 
jVilladangos 
;Villamontán 
¡Idem 
ildem 
IViüaobispo 
ildem 
Vülaquilambre 
¡Vil lasabar iego. . 
[Idem '. 
jVillaseián 
iViüares de Orbigo 
IVillamegil 
Idem 
Dehesa de Candegayan 
San Mamés 
Sierro 
La Hoja y Chana 
Chana de Miraveite y otro 
Bajo de la Vega 
Dehesa del Salso y otros . . 
Snrdonal 
San Juan de Fabero y otros 
Monte de Herreros 
La Cuesta y agregados... 
Conforcos 
Mata del Estepfn 
Las Majadas 
Monte de Rioseco 
La Cerezal y otros 
Porgas y otros 
Carbayal y otros 
Idem. . 
La Cota 
La Cota y Judia 
Conforcos 
La Cota y otro 
E l Montico 
Las Navas 
El Payuelo 
Villiimbidos. 
Monredondo y otro 
Tordeágui la 
¡La Cota y otro 
; Monte de Villamayor 
La Cuesta 
.Campazas 
'Ca'rascal 
¡El Montico 
¡El Nuevo 
i La Carrera 
IMonte de Otero 
¡Conforcos y otros 
iSardonal 
Üdem 
La Cotica 
E1 Carrascal 
La Chana 
El Chano 
ESPECIE 
Lucil lo 
Idem 
Idem 
Quintaniila de Sollamas. • • 
Magaz 
Banidodes 
Onamio 
Santiago del Mol ini l lo 
Fuentes Nuevas |Rob!e 
Herreros de Jamuz ¡Encina 
Riofrlo Roble. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem. • -
Idem 
Brezo 
Roble y encina. 
Roble 
Idem 
Brpzo 
Rabanal Viejo 
Rabanal del Camino.. 
Andifluela 
Rioseco de Tapia 
VillanueVa 
Idem. 
Santa Colomba ¡Idem. 
Tabladillo ¡ I d e m . . . 
Re l iegos . . . . ¡Encina 
Reliegos y Villamarco ¡ I d e m . . . 
Santovenia ¡ R o b l e . . 
Valdepolo | l d e m . . . 
Idem 'Idem. 
Valdepolo y otros Idem. 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Oncina 
¡San Vicente 
Villamayor 
¡VillanueVa 
'Vllladangos 
•Miñambres 
¡Posada. 
¡Viliamontán 
¡La Carrera 
¡Orero de Escarplzo 
¡VillanueVa y otro ¡Roble 
IVillacontilde ¡Encina 
Villasabariego ¡Idem. . 
¡Arcayos iRoble. 
;Villares de Orbigo ¡Encina 
Sueros ;Robié . 
Idem ¡ Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem y encina. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Encina 
126 /Vil iamontán. .IE1 Carrascal (Fresno. . lEncina. 
100 
101 
102 
245 
244 
245 
246 
247 
105 
104 
455 
45! 
452 
455 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
465 
464 
465 
466 
248 
249 
250 
251 
:;o2 
25?. 
¡Alij;' de los Melones... 
¡Idem 
Idem 
Alvares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ar.t'gua (La) 
Idem 
Ardón 
Argí.nza 
Idem 
Idem 
Barjas 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Barrios de Salas (Los). . 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Idem 
El Coto 
Cuesta Ponte 
Seismaravedis. 
Cuesta ó Castrillo y otros 
Dehesa de Segovla 
El Er-tepal y otro 
Jardín de la Sierra 
El Rozo 
Carrovillamandos 
ValleVar y Picos 
Monte Nuevo y otro 
Carquejido 
Mnta Grande 
Rebollar 
Bouterino 
Campo de Ferreiro 
Carbalialin 
Encinal 
Fontiñas 
Lameiriñas 
La Mela 
Millar 
Reventón (plantío) 
Reventón (monte) 
Teso de Moln 
Val de Corros 
Val de Francisco 
Plantío del Castillo 
Plant ío de Llombillo 
Plantío del Villar 
Río Pequeño y otros 
Dehesa, LasMatinasyotros 
C o r á n y Las Matas 
Alija Encina. 
L i Nora I d e m . . . 
Al i ja . Rob le . . 
Torre I d e m . . . 
Alvares 
Id ím 
Idem 
Idem 
Ribera de la Polvorosa Encina. 
Cazanuecos Idem 
Fresnellino del Monte Idem 
M a g i z de Arriba IRoble 
San Juan de la Mata ¡Idem 
Arganza ¡Idem 
Corrales y Serviz Idem 
Barjas jldem 
Guimil lldem 
Mostelros lldem 
Alvaredo y Las Cruces ¡Idem 
Moldes y Hermide lldem 
Quínte la ¡Idem 
Las Barrosas Idem 
Vegas do Seo ¡Idem 
Idem ¡Idem 
Corporales ¡Idem 
Moldes y Hermide ¡Idem 
Campo de Liebre ¡ C h o p o y roble.. 
Manzanedo ¡Idem 
Los Barrios de Salas Idem 
Villar de los Barrios {Idem 
Los Barrios de Salas ¡Roble 
Arlanza Idem 
Bembibre Idem 
C A B I D A . 
Hcctárta i 
313 
49 
29 
680 
99 
985 
1.200 
20 
400 
338 
1.757 
104 
151 
52 
2.961 
250 
500 
40 
36 
508 
890 
247 
397 
59 
512 
.710 
651 
144 
7 
156 
256 
111 
941 
469 
559 
154 
92 
185 
242 
51 
20 
180 
62 
1.439 
395 
M A D E R A S 
N ú m e r o 
de 
á r b o l e s 
60 
Metros 
cúbicoe 
0,800 
1 [ ,320 
T&ssción 
Putl<u 
10 
135, 
Bi íertot 
84' 
TatmcioB 
P a t í n 
60 
100 
a» 
100 
100, 
60 
100 
200 
100 
50 
50 
100 
lOOl 
100 
100 
40, 
60, 
20 
20; 
40 
50 
100 
100 
100 
40 
60 
20 
20 
40 
50 
100 100 
L t a a r jUabriolCenla 
500 
140 
100 
500 
2C0 
400 
260 
40 
7C0 
60O 
620 
150 
200 
110 
.000 
200 
200, 
200¡ 
100! 
.oooi 
.ooo; 
40O¡ 
600; 
80 
700 
.600! 
800 
400 
20 
180 
370 
200 
7!0 
500 
650 
545 
250 
5Ü0 
400 
100 
60 
300 
200 
300 
200 
150 
100 
60 
25 
ICO 
300 
20¡ 
20 
80 
30 
10 
100 
40 
10 
25¡) 
50 
Í V ' a -
cic'm I 
500 
140 
100 
950 
Añofores ta l 
Idem 
Mem 
Idem 
SOOildem... 
TOOlldem. 
440! ldem. . . 
40 | !dem.. . 
700 I d e m . . . 
675 I d e m . . . 
920 I d e m . . . 
150 Idem . . 
200 I d e m . . . 
110 I d e m . . . 
1.900 I d e m . . . 
260 Idem . . 
260,Idem. . . 
2001 I d e m . . . 
lOOlldem.. . 
l.OOOjidetn... 
1.000 I d e m . . . 
520|ldem. . 
750¡Idem . . 
SOlIdem... 
700; idem. . . 
3.780 I d e m . . . 
1 .040:hem.. . 
400 M e m . . . 
20;idem . . 
180 I d e m . . . 
460 M e m . . . 
250 Mem . . 
l . O U Í U e m . . . 
500 I d e m . . . 
650 Mem . . 
345 Mem . . 
250 M e m . . . 
320 M e m . . . 
520 Idem. . 
lOOMen . 
60 Idem . 
330 Mem . . 
200 Idem . 
1.050 M e i n . . 
350 I d e m . . 
Mayor! ^ I V n c M n ' 
! Vtutai i I 
40 
12! 
10; 
20' 
40! 
20; 
50: 
50; 
20! 
101 
10; 
»l 
25 
5 
5 
'?! 
50; 
10; 
10 
40 
7Ó! 
80; 
60 
10 
20 
30 
40 
35 
20 
20 
10 
5 
15 
10 
15 
5 
M O N T E S E X C E P T U A D O S D E L A V E N T A E N C O N C E P T O D E « D E H E S A B O Y A L » 
( 2 6 0 II » I » • > II >l « 1 1 5001 »l »l 5001 Añofores ta l l 
M O N T E S N O E X C E P T U A D O S Ó ENAJENABLES 
92 
140 
248 
14 
5 
400 
0'50 
4 
109 
54 
54 
100 
100 
20 
0 0 6 
0 05 
5 
7 
0'12 
0 0 6 
0'44 
0 1 2 
O ' l l 
10 
5 
0'08 
4 
0 ' » 
0'50 
0'50 
400 
80 
85 
1,591 15 91 
60 
50 
40 
40 
60 
60 
50 
40 
40 
100 10(1 
200, 200 
380 
253 
500 
300 
150 
100! 40 
>l 
8 
10 
8 
' 10; 
>! 
JO,' 
6 1 . 
33 
8 
25 
15 
20 
20i 
500 120 
100 50 
210: 
590 Aríoforestal 
250 I d e m . . . 
740 I d e m . . . 
500 Añofores ta l 
240 Idem . . 
ISO.Idem . . 
220 Añoforesta l 
' I . ' 
S.Añoforestal 
' I » 
20 Añoforestal 
»! > 
10 Añoforestal 
8 Mem . . . 
10 I d e m . . . . 
10 Añofores ta l 
60 Mem . . . 
50 Idem . . . 
8 Idem 
25 Idem . . . 
15 I d e m . . . . 
20 Idem . . . 
20 Idem . . . 
830 Idem 
250Uem . . . 
210 I d e m . . . 
20; 
40 
20. 
40 
50 
160 
48 
40 
80 
160 
) A l i o fortl 
i Idem . . 
) Idem . 
3 Idem . . 
Udem . . 
SOildem. . . 
40¡ Idem. . . . 
' I » 
120 A ñ o . . . 
200 Idem . . 
S O I d e m . . . 
40 l Idem. . . 
40 ! ldem. . . 
»¡ > 
100 A ñ o . . . 
20 Idem . . 
20 Idem . . 
40 I d e m . . . 
> > 
120 A ñ o . . . 
40 I d e m - . . 
40 Idem . . 
160 M e m . . . 
1 i » 
280 A ñ o . . . 
320 Idem . . 
240 Idem- . • 
40 A ñ o . 
80 Idem. 
120 Idem. 
160 Idem. 
140 Idem 
>i > 
80 A ñ o . 
SOIdem. 
>' > 
40 A ñ o . 
20 Idem. 
60 Mem 
40 Idem. 
60 Idem. 
20 Idem. 
401 160 :Año . . 
80 A ñ o . . 
60 Idem. 
160 Idem.. 
80 
160 
20! 
A ñ o . . 
» 
A ñ o -
Año . . 
E s t é -
reos 
ICO 
60 
100 
100 
100 
Tusaciónj 
Vetctat 
75. 
100 
40 
80 
80 
20 
500 
80 
100. 
60Í 
40 
100; 
120 
80; 
100 
60; 
140 
lOOj 
IOO! 
60 
• I 
100| 
40; 
100 
80' 
20' 
1001 
60 
40 
400 
60 
100 
oO! 
eq 
60: 
15 
225 
60 
75 
45 
30 
60 
30, 
75 
45 
105 
75 
75 
45 
75 
30 
> 
75 
15; 
ÜHtO 
reot 
75.1 
45 
30 
300 
45 
75 
>tro . 
l es . . 
ián. 
Rob le . . 
I d e m . . . 
B r e z o . . 
Encina. 
Idem. . . 
Rob le . . 
Idem. • • 
I d e m . . . 
Roble y encina. 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. • 
Idem. . 
Idem. . 
Roble. 
Roble. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Roble. 
Idem.. 
Jdem. . 
Roble. 
i Juan 1 
Rob le . . 
Abadía , Encina. 
¡ I d e m . . . 
I A l i s o . . 
., Roble. 
Abadía . 
. Roble, 
. j l d e m . . 
. í A H s o . . 
. R o b l e . 
• Brezo 
¡Roble y encina. 
aldo | Encina 
|Idem 
¡Idem 
C A B I D A 
Bcctártat 
70 
150 
64 
120 
90 
250 
394 
262 
25 
524 
285 
0'06 
50 
4 
60 
450 
90 
10 
120 
722 
25 
25 
.700 
171 
6 
105 
168 
266 
98 
44 
955 
654 
1 
105 
l'SO 
2 
5 
40 
O ' l l 
O ' l l 
0'20 
.526 
20 
90 
45 
110 
40 
40 
20 
5 
40 
20 
65 
o'oe 
O'IO 
0'25 
150' 
4C0 
0'15 
20 
22 
45 
2 
14 
50 
0'15 
9 
22 
45 
120 
18 
14 
90 
20 
O'oO 
741 
146 
59 
167 
848 
49 
MADERAS 
N ú m e r o 
do 
á rbo les 
Uetroa 
c ú b i c o s 
Tasación 
P t u t u 
LKRAS 
Bajas 
S i U n o J 
100 
120 
Tasación 
P e u t M 
20 
20 
20 
40 
45 45 
60 
40 
20 
20 
40 
45 
100 
25 
50 
>ondiente al día 1.° de Septiembre de 1915. 
Laoar Cabr ío Cerda 
700 
600 
500 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
1.500 
60 
460 
180 
80 
100 
100 
220 
150 
120 
6 
10 
10 
300 
1.000 
10 
100 
110 
15 
80 
150 
10 
60 
50 
500 
60 
10 
600 
100 
400 
200 
150 
180 
120 
100 
120 
3C0 
600 
10 
900 
4001 
8 
100 
40 
200 
200 
300 
30 
400 
700, 
80 
200 
1.000 100 
100 
400 
400 
250 
20 
100 
50 
120 
20 
50 
50 
50 
50 
•l'm,»-
c i ó n 
200 Ano forestal 
150,Idem . . . 
240 Idem . . . 
420 Idem 
250, Idem . . . . 
4 8 0 ¡ I d e m . . . . 
360 I d e m . . . . 
750 I d e m . . . . 
10 Idem . . . 
900 I d e m . . . . 
400 I d e m . . . . 
S j l d e m . . . 
l O O j l d e m . . . . 
4 0 i l d e m . . . . 
350 Idem 
350 Idem . . . 
300 Idem . . . 
30 I d e m - . . . 
4 0 0 ! l d e m . . . . 
700Sldem.. . . 
80 I d e m . . . . 
200 Idem. . . 
1.500,Idem . . . 
ICO; I d e m . . . 
400 Afloforestal 
400 Idem 
250 Idem 
760 Aftoforestal 
690 Idem 
' ! ' 
500 Añofores ta l 
15 Idem 
20!ldem 
25 Idem 
80 Idem 
8 Idem 
8 Idem 
10 Idem 
l.SOOIdem 
60 Idem 
460. Idem 
180 Idem 
80 Idem 
100 Idem 
lOOIdem 
220 Afloforestal 
150 Idem 
120 Idem 
6 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
500 Idem 
1.000 Idem 
10 Idem 
100 Afloforestal 
110 I d e m . . . . 
15 I d e m . . . . 
80 I d e m . . . . 
150! ldem. . . . 
l O . I d e m . . . . 
60 Afloforestal 
50! Idem 
300, Idem 
60, Idem 
10 
600 
10P 
550 
Idem 
Añofores ta l 
Idem — 
Añofores ta l 
Mayor 
20 
50 
20 
100 
90 
20 
10 
CIÓD 
160 A ñ o fortl . 
200 I d e m . . . 
>\ ' 
320 A f l o . . . 
80 I d e m . . 
200 
200 
80 
80 
100 
360 
A ñ o . . 
A ñ o . . 
Idem. 
A ñ o . . 
Aflo . 
Idem. 
80 Aflo . 
40 A ñ o . 
80 A ñ o . 
60 Idem. 
20 Idem. 
80 Idem. 
80; Idem. 
40, A ñ o 
• I ' 
120 A ñ o 
200 Año 
32 Año 
40 Año ' 
240 
40 
160 
RAMÓN 
Año . 
Idem. 
Año . . 
I d e m . . 
y 
A ñ o . . 
Este-
reos 
Tasac iónn 
Pesetas 
80 
100, 
80 
80, 
60 
160 
40 
40 
60 
» 
600 
100 
40 
100 
100 
60 
120 
60 
75 
60 
60 
60 
60 
45 
120, 
50 
30; 
45 
>{ 
450! 
45: 
75 
75 
45 
90 
) 
EF to-
reos 
Tasación 
Pétela* 
Metros 
cnljca 
40 
40 
501 
50, 
40, 
50 
40 40 
Tasac ión 
Pesetas 
30 
50 
H E S U M E N 
TASACIONES 
|Aíjf/aji re: i l ' ¡ s 
550 
285 
550 
510 
350 
570 
565 
1.170 
10 
1.570 
480 
8 
100 
40 
570 
370 
520 
50 
450 
990 
145 
200 
1.950 
265 
4C0 
480 
250 
> 
1.255 
1.110 
695 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
1.540 
120 
540 
240 
140 
180 
200 
280 
150 
280 
6 
10 
10 
G20 
1.000 
10 
120 
154 
15 
120 
150 
10 
00 
50 
540 
ICO 
10 
1.015 
210 
S50 
OBSKRVACÍCÍES 
N ú m e r o 
del 
O i t i i o g o 
109 
110 
111 
112 
115 
566 
268 
269 
272 
273 
274 
275 
276 
367 
368 
369 
370 
371 
572 
373 
374 
114 
155 
357 
278 
281 
282 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
136 
137 
138 
139 
284 
285 
286 
iERMINO YDNIOIPAL 
S87 
288 
142 
143 
Cas t roca lbón 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrocontrigo 
Castromudarra 
Castropodame 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrotierra 
Cea 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebanico 
Idem 
Cebrones del R í o . . 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna 
Congosto 
Idem 
Idem 
C o r u l l ó n . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuadros . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Cabil los. . 
Idem 
Idem 
ktem 
j d e m 
Chozas de Abajo. 
I d e ^ 
N O M B R E D E L M O N T E 
La Dehesa ' 
Idem 
China del Río 
Idem 
Chana del Río y Dehesa. . 
Monte de Castromudarra. 
Carióles y otros 
Carralmas 
Malil la 
La Matona 
Monte Couto y otros. 
Presas 
Sardonal 
Val de las Majadas 
La Espigarza y otros 
La Mata y otros 
Picón de Torrazo 
Los Pozos 
Riocamba 
La Cuesta 
Ei Llanlco 
El Soto 
La Garba 
Valdesinas 
Jornal y otros 
San Facundo y otros 
Turcia y otros 
Boluzacoa 
C a b a ñ a y otro 
Campas y otro 
Cancelado 
Cnntadoira y otro 
Gás te los 
Couto 
Cuesta del Real 
La Folia 
Mata-Contada 
Mata del Rey 
Montenegro y otro 
Moste i ra . . 
Pon tón y otro 
Plantía de la Posada.. 
Plantío de Perain 
Suf rciral ; Corul lón 
Valdscasa y otro Melezna y Los Mazos. . 
Los Llanos Lorenzana 
Monte da Villabura iVillabura 
La Solana del Valle , Cuadros 
Valle del Campo iSantibáíiez 
Cantarranas ¡Cabpñas d é l a Dorni l la . 
Chana del Río y otros Cubillos 
Meno y otros Cubillos 
P E K T E N E N C i j i 
Pelechares ¡. 
San Feliz |. 
Pelechares í 
San Feliz | 
Plnilla 
Castromudarra 
Turienzo C a s t a ñ e r o . 
Idem 
Matachana 
Viloria 
San Pedro C a s t a ñ e r o 
Matachana 
Idem 
Castrotierra 
Cea 
San Pedro : . . . 
Cea 
Idem 
Idem 
Cebanico 
La Riva 
Cebrones 
Alcoba 
Pesquera 
Congosto 
Posada del Río 
Congosto 
Vlllagroy 
Dragonte 
Horta 
Coru l lón 
Dragonte 
Coru l lón 
Paradeladel R i o — 
Dragonte. . 
Paradeladel R i o . . . 
Coru l lón 
Vi l lagroy. 
Cabeza de Campo. 
Hornija 
Villagroy 
Hornija 
Viariz. 
Roble 
Roble y encina. 
Brezo 
Idem 
Roble 
Idem 
Encina 
Idem 
R o b l e . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Encina 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Chopo 
Roble. 
I d e m . . 
Brezo. 
Roble. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Encina. 
Rob le . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Roble. 
Idem. . 
Muelo de Trigo y otros . 
Urcedo y otros 
Carballales y otros. 
Roble. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Brezo. 
Roble. 
Idem.. 
Cabanas de la Dorni l la . 
Cubilllnos 
Chozas de Abajo • 
Cazominos y otros Villar de Mazarife 
Brezo.. 
Roble. 
Idem. . . 
C A B I D A 
3cct&rc<i$ 
M A D E R A S 
802 
568 
226 
385 
311 
940 
500 
5 
40 
56 
600 
70 
75 
300 
749 
605 
221 
121 
2 .779 
30 
50 
12 
233 
140 
120 
110 
400 
5 
50 
22 
45 
70 
35 
45 
8 
12 
40 
O'IO 
60 
96 
4 
0 0 5 
0 0 6 
42 
50 
439 
150 
26 
1.871 
25 
130 
800 
180 
95 
344 
249 
N ú m e r o 
de 
arbolea 
Metros 
cúbicOH 
T a s a c i ó n 
PctetU 
Baj^s 
Bsítrtot 
T a s a c i ó n 
P t t t t í l 
150 
20 
> 
10 
5 
50 
100 
500 
60 
20 
10 
20 
30 
20 
30 
5 
5 
20 
30 
20 
401 
150 
20 
' 10 
5 
50 
100 
500 
60 
20 
10 
20 
30 
20 
30 
5 
5 
20 
> 
30 
20 
40 
100l 100 
60 60 
60 60 
160 160 
50, 
60! 
50 
60 
USNOI t 
Lanar l ü a b r í o Cerda 
500 
400 
200 
300 
5(10 
600 
500 
40 
100 
150 
500 
100 
150 
800 
800 
1.500 
1.300 
530 
12.200 
150 
150 
500 
500 
200 
150 
100 
100 
80 
80 
100 
60 
200 
40 
40 
100 
100 
5 
80 
150 
400 
300 
5'J 
1.000 
100 
300 
250 
100 
650 
500 
100 
130 
100 
70 
50 
100 
56 
16 
50 
20 
200 
Tasa-" 
ci<Sn 
Ptistct i 
10 
10 
20! 
10; 
20 
> 
10! 
20 
30 
100' 
20 
» 
100 
Año foresta! 
Wetn — 
Idem — 
Idem 
Idem 
800 
400 
200 
500 
690 
900 Idem. 
510 
40 
100 
150 
450 
100 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
ISOlIdem 
SOO'ldem 
800 Idem 
1.800; Idem 
1.408'Idem 
548 Idem 
2.550jldem, 
150: Idem 
• I 1 
150 Afloforestal 
500 Idem 
?60 Idem 
200 Idem 
150 Idem 
700 Idem 
130 Añoforesta l 
80 I d e m . . . , 
110 I d e m . . . 
160 I d e m . . . . 
90 I d e m . . . . 
260 I d e m . . . . 
40 I d e m . . . . 
70 I d e m . . . . 
160 Idem . . . 
> » 
190 Ailoforestal 
5 Añoforesta l 
80 I d e m . . . . 
150 Idem . . . 
700 I d e m . . . . 
360 I d e m . . ; . 
50 Idem 
1.500 Idem 
100 I d e m . . . . 
300 I d e m . . . . 
250 I d e m . . - . 
100 Idem. 
650 Añofores ta l 
500 Idem 
, Tala-
Mayor ¡ — 
! Vt í t ías 
20 
35 
20 
55 
30 
70 
10 
> 
5 
5 
5 
5 
60 
40 
100 
90 
50 
200 
10 
20 
40 
10 
10 
20 
10 
10! 
20 
10 
20 
4! 
20 
gQ Año fortl . 
140 Idem . 
80 ; idem. . 
140 I d e m . . 
120 I d e m . . 
230 ' Idem. . 
40 I d e m . . 
>l » 
20 A ñ o . . . 
20 I d e m . . 
20 I d e m . . 
20 I d e m . . 
>l > 
2 4 0 ' A ñ o . . 
160 I d e m . . 
400 I d e m . . 
360 Idem . 
200 I d e m . . 
800 Idem . 
40 Idem . 
• I» ' 
80 A ñ o . . . 
>! > 
160 A ñ o . . . 
»l » 
40 A ñ o . . . 
20 A ñ o . . 
40 Idem. 
40l ldem. 
20 Idem. 
A ñ o . . 
» 
A ñ o . . 
40 A ñ o . . 
40 Idem. 
80 Idem. 
40 Idem. 
>: » 
80 A ñ o . . 
16 Idem 
80 Idem. 
16 A ñ o . . 
10 40 A ñ o . . 
B R O Z A S 
liste - í Tasac ión 
reos ' — 
: P t i t t c i 
100 
80 
20 
20 
100 
100 
60 
100; 
200 
200, 
60! 
100 
40 
40 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
60 
200 
40 
120 
120 
75; 
60! 
15; 
15 
75 
> 
75 
45 
>¡ 
75 
150 
150;¡ 
45, 
75 í 
30: 
' I 
50!: 
75; 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
45 
150 
50 
90 
90 
E B P E 0 1 K 
Roble . . 
I d e m . . . 
Encina. 
Rob le . . 
Encina. 
I d e m . . . 
Idem. . -
bajo. 
\ r r lba . 
o t ro . 
Abajo, 
otros. . 
otro. 
¡dro y o t ro . 
tro 
i íuentes 
dro y o t r o s . 
Roble. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. -
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
é y otro . 
é y otros.. 
e 
iguel. 
: y otro . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo 
Idem 
Roble y encina. 
Idem 
Roble 
Idem 
C A B I D A 
Mtcl&rMt 
154 
159 
389 
592 
1.709 
117 
14 
0'06 
10 
4 
4 
400 . 
3 
250 
200 
667 
142 
50 
288 
179 
257 
41 
87 
73 
17 
25 
13 
82 
11 
251 
201 
283 
383 
201 
200 
100 
81 
318 
1.033 
177 
7 
49 
68 
78 
157 
1.026 
9 
14 
391 
102 
65 
415 
25 
14 
162 
225 
439 
273 
59 
114 
98 
168 
106 
54 
268 
605 
332 
204 
119 
586 
413 
N ú m e r o 
de 
árboles 
Metros 
cábicoa 
150 
300 
15'000 
80 '000 
T u a c i ó a 
P u d ú 
180 
960 
2'120 25 
L E Ñ A S P A S T O S 
B s j 
B t f r n t 
40 
50 
60 
T a u e i ó i i R 
PeuloM 8 ^anar Cabrio Cerda 
80 
20 
20 
30 
40 
20 
20 
50 
60 
100 
eo 
100 
50 
200 
10 
80 
20 
60 
60 
40 
60 
40 
50 
60 
80 
20 
20 
30 
40 
20 
20 
50 
60 
100 
60 
100 
50 
200 
10 
80 
20 
60 
60 
40 
60 
350 
350 
500 
180 
10 
150 
600 
300 
150 
300 
300 
450 
120 
200 
100 
65 
800 
90 
70 
200 
60 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
300 
300 
400 
£ . 2 0 0 
400 
30 
120 
200 
240 
320 
920 
20 
40 
600 
250 
130 
500 
60 
40 
300 
700 
400 
500 
200 
300 
400 
350 
250 
50 
700 
400 
250 
400 
300 
400 
300 
20 
40 
40 
> 
30 
50 
60 
40 
20 
10 
152 
20 
> 
20 
40 
40 
40 
60 
20 
200 
100 
100 
Ta*»-
c i ó n 
350 Año forestal 
350 I d e m . . . 
SCOidem. . . 
8 Añofores ta l 
240 Añofores ta l 
10 I d e m . . . 
ISOiIdem. . . 
720iAñoforesta) 
420 I d e m . . . 
150 I d e m . . . . 
390 Idem 
450, I d e m . . . . 
630 : ldem. . . . 
120 I d e m . . . . 
320 Idem 
160 I d e m . . . . 
95 Idem 
1.256 I d e m . . . . 
90 Idem. 
70 Idem. 
200 
60 
460 
400 
460 
520 
520 
400 
300 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
SOOldem. 
400 Idem. 
2.520 Idem. 
400 Idem. 
30, Idem, 
lao.ldem. 
200 Idem. 
240;idem: 
200, Idem. 
800 Idem. 
20. Idem. 
40 Idem. 
600Idem. 
250Idem. 
130Idem. 
680, Idem. 
60 Idem. 
40,Idem. 
300 Idem. 
Idem. 700 
460 
500 
200 
500 
400 
350 
250 
50 
700 
1.000 
550 
400 
300 
700 
30b 
I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Major 
40 
Taaa-
ción 
30 
10 
15 
10 
20 
20 
20 
>l > 
48 A ñ o foitl 
200 Idem 
40 A ñ o . 
20 Idem. 
40 A ñ o . 
40 Idem. 
160 Idem. 
120 
40 
80 
80 
80 
200 
200 
40 
160 
240 
40 
A ñ o . . 
> 
A ñ o . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
A ñ o . . 
Idem. 
Idem. 
A ñ o . . . 
A ñ o . . . 
200;idem. 
40' A ñ o . 
80 Idem. 
40 A ñ o . 
80 Idem. 
120 Idem. 
120 
40 
60 
'10 
80 
80 
80 
80 
100 
Año . 
> 
A ñ o . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
A ñ o . 
Idem. 
Este -
raos 
40 
200 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
160 
20 
40 
200 
100 
80 
20 
100 
40 
20 
40 
80 
60 
Tasación 
P u l í a s 
RAMÓN 
30 
> 
50 
> 
75 
3Q 
é 
120 
30 
150 
75; 
1$ 
>] 
75, 
5^ 
15 
50 
60 
45 
Eeto-
reos 
Tasación 
P c u t ú i 
Metros 
cúhcs 
301 
1501 
60 60 
P I E D R A 
Tasación 
Pí te las 
C A Z A 
Pastai 
50 
40 
R E S U M E N 
DB 
T A 8 A C I O N B 8 
Peu ia i 
4?0 
478 
910 
270 
10 
180 
915 
490 
150 
480 
510 
710 
160 
540 
180 
95 
1.536 
90 
S5 
320 
60 
595 
570 
585 
700 
810 
910 
370 
300 
1.600 
2.760 
440 
30 
120 
265 
240 
390 
1.265 
30 
40 
720 
350 
130 
680 
60 
40 
370 
780 
790 
500 
200 
420 
460 
465 
570 
105 
780 
1.155 
660 
415 
370 
900 
445 
OBSERVACTCIvES 
N ú m . 162.—Los aprovechamientos 
consignados para este monte, se 
distr ibuirán por partes iguales 
entre los cuatro pueblos propie-
tarios, que son: Riosequlno, San 
Feliz, Palazuelo y Villasinta. 
N ú m . 178.—De los aprovecha-
mientos consignadas para este 
monte, se destinan para el pue-
blo de C á s a s e l a , pastos para 100 
reses lanares y 5 mayores. 
espondiente al dfa l .0de Septiembre de 1913. 
]> - u e r 
TÉI1MINÜ M Ü N I O I P A L P E R T E N E N C I A N ü K B H E D E L M O N T E ESPECIE 
58 Magaz 
455 ¡Matadeón de los Oteros . . 
299 'Molinaseca 
300 üdem 
302 jídera 
505 ' ídem, 
504 Idem, 
505 ;¡dem. 
Val le del Pozo Viejo 
Monte Contado . . . 
Cliana y agregados. 
Dehesa y otros 
Encina! y otros . 
Entrilleiros y ot ros . . 
Matacotada y otros . 
Materna y otros 
306 ¡Idem 
526 ¡Oencia 
527 l l dem. . . 
528 ¡ Idem. . , 
529 ¡ Idem. . . 
550 ¡ Idem. . . 
551 l ldem.. 
Idem. . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . , 
Idem.. 
Idem.. 
545 |Idem.. 
544 ¡Idem.. 
545 Idem.. 
Tabladillo y otros 
Chao Grande y otros.. 
Fo igu iñas . . 
Zacos Roble . 
Castrovega iEndna . 
Riego y Paradasolana iRoble . . 
Riego de Atnbroz I d e m . . . 
Molinaseca . Idem. . . 
Paradasolana • . . . I d e m . . . 
Molinaseca Idem. 
Paradasolana : Idem. 
Fontaldeiro ¡Idem. 
Folgoso Üdem. 
Arnadelo .1 Idem. 
Amado 1 | 
547 |ldem 
Idem 
Idem 
O m a ñ a s (Las) 
Paradaseca 
Idem 
Idem 
Pobladura de Pelayo Garc ía 
Ponferrada 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
La Fraga 
Hervedal 
Ladera. 
Loo de Cabra 
Olmedo 
Plantío del Puente 
Rio Pedresa 'Lusio 
Ribariflas I Amado 
Rodacil y otro ¡Idem 
Royan Arnadelo. , 
Valdemesnes y otros Idem 
Valdemoín |Gestoso.. 
Valdeparada Idem 
Va'destaca. ¡Vlllarrabín 
Valinas de Sebe | Amado 
Valiñas jVillarrubín 
Valinas de las Moras lldem 
Vahnayor ¡ G e s t o s o . . . 
Valsoat IVillarrubín 
Vieiro O e n c i a . . . 
Zaratal (Víllarrubín 
Sardonal ¡Pedregal . . , 
Catbayal ¡Prado 
La Grande ¡Idem 
Falleras Idem. 
Roble. 
Lusio ' . . 
Idem i i 
Víllarrubín !. I 
Arnadelo j ¡B rezo . 
Oencia j ¡ Idem. . 
Gestoso ' (Idem.. 
Roble. 
• I -
jldem. 
Idem. 
.1 
Brezo. 
Idem.. 
Idem. . . 
Roble. 
Brezo. 
I d e m . . 
¡Roble , 
i Brezo. 
Roble. 
Mente de Pobladura. 
Arenas 
Pobladura.. 
Santo T o m á s de las Ollas Brezo 
B r e z o . . 
Rob le . . 
I d e m . . . 
B r e z o . . 
Encina. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Borraraz y otros Ssn Andrés jRob le . . 
Castro y ctros Idem ¡ I d e m . . . 
La Dehesa Campo ¡ I d e m . . . 
Dehesa y otros Rimor l l d e m . . . 
Dt hesa Nueva y otros Valdecañadas B r e z o . . 
Dehesa de! Soto Rimor , Rob le . . 
Dehesa de la Vil la Ponferrada ¡ 
Dehesica y otros Dehesas ¡Encina . 
Idem 'Poza Blanca y otros 
Fraga y otros Bárccna del R í o . . . . 
Humeral Dehesas y Santalla.. 
Idem Toral de Merayo 
Las Infantas y otros Idem 
Mata del Raposo San André s 
Mata de Ponelos Ponferrada 
Paisa y otros Ozuela y Orbanajo.. 
Pajariel Otero 
Pajariel y otros ¡Toral de M e r a y o . • . 
'Ponferrada. 
Roble. 
A l i s o . 
Roble. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Brezo . 
Roble. 
C A B I D A 
Bectárear 
511 
25 
400 
2G0 
700 
1.500 
600 
2.000 
500 
90 
40 
130 
0'50 
2 
75 
60 
O ' l l 
0'20 
90 
0l30 
90 
0'25 
6 
80 
96 
55 
60 
50 
5 
70 
40 
110 
40 
80 
90 
l'SO 
100 
131 
800 
250 
300 
75 
a'o 
200 
20 
200 
490 
400 
10 
5 
110 
1'50 
50 
55 
90 
150 
80 
M A D E R A S 
N ú m e r o 
de 
á rbo les 
Metros 
c ú b i c o s 
T¿£aci<5a Bajas 
Btttrso* 
TiiBacLÓE 
Pcittas 
500 500 
40 40 
60 
60 
100 
80 
60 
50 
100 
L t u a r Uabt ío jOerda 
c ión 
300 
100 
200 
200 
400 
500 
200 
800 
400 
90 
150 
6 
50 
80 
5 
10 
100 
5 
> 
5 
20 
60 
60 
40 
60 
40 
20 
60 
20 
200 
40 
200 
100 
10 
100 
400 
500 
300 
300 
• I 
500; 
400, 
550, 
60 
50 
400¡ 
160! 
125, 
300 
40: 
40' 
50 
60 
10; 
20 
20 
10 
lo; 
10! 
eo; 
35 i i 
120 
80 
50 
30 
300 Año forestal 
ICO I d e m . . . . 
520 Idem . . . 
520 I d e m . . . 
400 I d e m . . . 
590 I d e m . . . . 
350 Idem 
800 I d e m . . . . 
580 Idem 
210 Idem 
180 Afloforestal 
6 I d e m . . . . 
110 Añoforesta l 
110 I d e m . . . , 
5 Idem — 
10 I d e m . . . , 
160 I d e m . . . 
5 Idem — 
5 Afloforestal 
20 I d e m . . . 
60 I d e m . . . . 
60 Idem. . . 
40 I d e m . . . . 
90 I d e m . . . . 
85 Idem 
20 I d e m . . . , 
90 Idem . . , 
50 I d e m . . . . 
580 I d e m . . . , 
H 5 I d e m . . . 
200 I d e m . . . . 
130 Idem 
10 I d e m . . . . 
130 I d e m . . . . 
410 I d e m . . . . 
860 I d e m . . . . 
300 I d e m . . . . 
300 Idem . . . 
> > 
740 Añoforesta l 
400 I d e m . . . . 
1.488 Añoforesta l 
550 I d e m . . 
60 I d e m . . 
50 I d e m . . 
550 Idem. . 
10 I d e m . . 
250 Añoforesta l 
125 I d e m . . . . 
500 I d e m . . . . 
! cidn 
P a c l a i 
SO, 80 A"° '<"•"• 
30: 120 Idem . . 
10 
20 
120 A n o . . 
40 Idem. 
40 Idem. 
40 Año. 
80 Año, 
40 A ñ o . . 
20 Idem. 
20 Idem. 
20 
120 
20 
A ñ o . . 
Idem. 
Idem 
40 A ñ o . . 
240 A ñ o . . 
64. Idem. 
20 80 I d e m . . 
30 1 2 0 A ñ o . 
120 A ñ o . . 
40 Idem. 
»l » 
80 A ñ o . . 
40 A ñ o . . 
24 Idem. 
SOJdem. 
l i s t e - j T a s a c i ó n 
reos i „ — 
! V a t ü u 
100 
200 
100 
400 
20 
20 
60 
60 
20 
20 
20 
100 
100 
40 
100 
100 
80 
80 
60 
160 
60 
40 
KBte-
reon 
60 
75 
150 
75 
300 
15 
15 
45 
45 
» 
15 
15 
> 
15 
75, 
» 
1 
75 
30 
75 
75 
60 
60 
45 
120 
45 
30 
TENENCIA. 
Paluezas. 
/luces 
ibera. 
e . . . . 
mingo F l ó r e z . . 
ibera 
obrecastro.. 
ibera 
obrecastro • 
o y otro . . . 
>ajo 
ibera 
a Ribera . . 
:tidescapa. 
:a 
ia Vega . 
Brezo. 
Idem. . 
Roble. 
Idem. . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Roble. 
Idem. . 
Roble. 
Brezo.. 
Roble. 
Idem. . 
Rob le . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. • . 
Encina. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Rob le . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
stra S e ñ o r a . . 
urueflo 
vos 
Roble 
Idem 
Roble y encina. 
Encina 
Roble 
Idem 
mía C o l o m b a . . . 
inta Marina . 
aldemanzanas. 
inta Colomba.. 
>a 
vos y otros — 
>a y Tabladillo. 
Encina 
Roble . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . • 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. • . 
Brezo. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Palera . 
Brezo. . 
C A B I D A 
S e e t á r w j 
4 
200 
96 
200 
400 
200 
230 
500 
170 
220 
3 
25 
4 
8 
1 
400 
14 
15 
10 
30O 
70 
5 
5 
2 
926 
69 
31 
25 
50 
64 
5 
450 
246 
279 
32 
558 
.796 
25 
79 
243 
24 
.840 
254 
75 
50 
90 
O ' l l 
0 2 0 
0;40 
0'40 
0'95 
89 
150 
299 
705 
590 
150 
54 
6 
14 
15 
66 
81 
72 
126 
56 
91 
29 
52 
64 
39 
40 
16 
7 
855 
311 
63 
475 
12 
27 
574 
N ú m e r o 
de 
árboles 
Metros 
cúbicos 
Twac ió : 
P u t U t 
L E Ñ A S 
Bajas Tasac ión 
BtUrtat P e u í a t L»11" 
' I -
U B H O B 
Cabrio Cerda 
80 
20 
20 
80 
80 
10 
75 
80 
40 
60 
40 
80 
20 
20 
80 
80 
40 
60 
40 
240 
40 
10 
75 
80 
40 
60 
40 
16 
800 
200 
200 
200 
100 
400 
200 
200 
15 
240 
25 
20 
550 
300 
80 
100 
140 
100 
20 
400 
420 
500 
120 
500 
400 
100 
200 
545 
150 
1.000 
50 
320 
10 
10 
20! 
1.100 
130 
80 
> 
52 
60 
150 
100 
120 
250 
155 
120 
70 
90 
75 
280 
140 
150 
80 
30 
1.500 
410 
245 
400 
60 
80 
300 
40 
10 
80 
40 
60 
100 
20 
6 
30 
50 
20 
200 
200 
200 
50 
20 
100! 50 
200 50 
70 
40 
' J W -
c i ó a 
P t u t m 
F s t a c i ó n 
16 Año forestal 
800 I d e m . . . 
200 I d e m . . . 
3 ¿ 0 Idem 
250 I d e m . . . . 
340, I d e m . . . . 
400 Ailoforestal 
320! Idem. . . . 
2001Idem.. . . 
15 Añofores ta l 
240 Añofores ta l 
25 I d e m . . . . 
20 Añofores ta l 
750 Idem 
600 Idem 
140 Idem 
100 Idem 
140 Idem 
100 Idem 
58 Idem 
490 Idem 
420 Idem 
450 Idem 
ISOIdem 
l . lOOIdem 
1.000 Idem 
100 Idem 
2C0 Idem 
345 Idem 
150 Idem 
1.600 Idem 
>! 
140 Añoforestal 
>! > 
320 Añoforesta l 
10 Idem 
10 Idem 
20, Idem 
»' > 
20 Añoforesta l 
.250 Idem . . . 
550 Idem 
1.100 Añoforestal 
220 Idem 
140 Idem . . . 
» ! > 
52 Añoforestal 
60 I d e m . . . . 
150 I d e m . . . . 
100 I d e m . . . 
120 I d e m . . . . 
250 Idem . . . 
155 Idem — 
120 I d e m . . . . 
70 I d e m . . . . 
90 Idem . . . 
75 I d e m . . 
280 I d e m . . . 
140;Idem-. . 
130 I d e m . . . . 
SOl ldem. . . 
30, I d e m . . . . 
l .SOO'ldem.. . . 
410 Idem . . 
Idem — 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
i I d e m — 
245 
610 
60 
80 
420 
Mayor 
10 
10 
20 
15 
15 
> 
25 
20 
15 
20 
50 
10 
25 
10 
10 
80 
45 
120 
30 
10 
Tasa-
eiAn 
40 
40 
80 
60 
60 
100 
80 
60 
Año fortl . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
» 
A ñ o . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
60 A ñ o . 
160 Idem. 
40 Idem. 
80 A ñ o . . 
200 I d e m . . 
40 I d e m . . 
1 0 0 ' A ñ o . . . 
40 I d e m . . 
' I ' 40 A ñ o . . 
320 
180 
120, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ano . 
200 A ñ o . 
40 Idem. 
* ' 
8 0 , A ñ o . 
40 Idem. 
40 Idem. 
>l > 
20 A ñ o . 
40 Idem. 
48 Idem. 
60 Idem. 
> s 
S o l A ñ o . . 
80 Idem 
• I » 
40 A ñ o . 
100 A ñ o . . 
32: Idem. 
200 
160 
40 
120 
160 
A ñ o . . 
Idem. 
> 
A ñ o . 
> 
A ñ o . 
Idem. 
Este-
reos 
Tasación 
Pttltat 
100 
60 
60 
80 
40 
100 
100 
40 
60 
100 
40 
200 
200 
100 
100 
100 
40 
900 
20 
HO 
20 
» 
J 
3> 
60 
60 
40 
40 
100 
100 
100 
75 
45 
45 
60, 
30 
> 
75 
75 
30, 
45' 
75 
50 
150 
150, 
75 
» 
75! 
75 
50; 
C75 
»| 
105; 
*! 
15 
> 
3 
45 
45! 
50¡ 
50 
30 
50 
75 
75 
> 
75 
K A Í f Ó N 
| Tafeución 
¡ PtstU* 
reoe 
100 
50 
40 
60 
100 
50 
40 
60 
R E S U M E N 
Tasación C A Z A Metros TAHACIONEfi 
cubcii. 
Pételas Fctclci 
20 
• ' I 20 
20 
20l 
201 
»! 
20: 
40 
40 
16 
945 
285 
525 
370 
450 
575 
555 
290 
15 
285 
25 
20 
865 
840 
180 
100 
140 
130 
58 
760 
850 
565 
220 
1.275 , 
1.455 
100 
280 
695 
550 
2.755 
185 
565 
50 
50 
55 
'JO 
525 
-155 
1.545 
290 
210 
60 
100 
178 
200 
120 
580 
255 
120 
110 
90 
105 
380 
242 
130 
80 
30 
1.700 
690 
245 
725 
135 
240 
695 
O B S E K T A C K N E S 
espondiente al día 1.° de Septiembre de 1913. 
T É R M I N O M U N I C I P A L N U M E R E D E L M O N T E 
Sariegos 
Sobrado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Idem 
Trabadelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ¡Plantío de Pradela 
Idem Rebodela. . . 
Idem 'Rernellosa y otro 
Idem Rollsiro 
Idem 
Idem 
Turcia 
Idem 
Valdefresno 
Valdepolo 
Idem 
Idem 
Val de Castro 
Monte Albo 
Plant ío de las Font iñas • • 
Plant ío de la Fuente 
Plantío de Molncello 
Souto Fourtado 
Venturelra y otro 
Abrano 
Val de la Cueva 
Arengos 
Bouzas dos Santos 
Chao das Cruciras 
Escalada 
Mact ¡rín 
Mondejide 
Plant ío de Formlguelro . . 
Plant ío de Lor tón. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderas 
Valderrey 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo. . 
Valdevlmbre 
Idem 
Valle de Flnolledo . . . 
Idem 
Idem 
Valverdedel Camino. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Treitado 
Vargones 
La Chana 
Monte de Turcla y otro. 
Valle de la Cota y o t ro . 
La Cota y otros 
La Cota y Gamonal — 
Monasteruelo 
Valdecla y otros 
Valdemora y otros 
Valdesanguín y agregados. 
Valle oscuro y otro 
Valtuei to y otros 
Dehesa de Trasconejo 
Monte de Barrientes 
Monte de Bustos 
Monte de Curillas 
Monte de Tejados 
Majadón y otro 
Carro-franco 
Legima del Raso 
Mata de la Reguera 
Senda 
Trei tolra y otros 
El Carrascal 
Corral de Ajenjo 
Dehesa y Cercan ía 
El Frade 
Mata de las Hijadas y otro 
Realengo Idem, 
Idem ITerobio 
Idem Idem 
Idem Tomil'ares 
Idem Tordeégui la 
Vega de Espinareda ¡Dehesa y o t r o — 
Idem ¡Peñatinta y otro • -
Idem .Plantío del Puente 
Vega de Valcarce ' Ad íe l a 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
P E R T E N E N C I A 
Carbajal 
Sobrado 
Campelo 
Requejo 
Pórtela de Aguiar 
Sobrado 
Idem 
Villar de las Traviesas . 
Pradilla 
Parada de Soto 
Sotelo 
Parada de Soto 
Sotelo 
Parada de Soto 
Sotoparada 
Idem 
Pereje 
Pradela 
Sotelo 
Idem 
San Flz do Seo 
Parada de Soto 
Sotoparada 
Palazuelo y Gavilanes.. 
Turcla y A r m e l l a d a . . . 
Villafellz 
Quintana del Monte. - . . 
Vlllamondrín de Rueda. 
Villahiblera y otros . . . 
Valamón y otro 
Campo de la Feria 
Campo de la Iglesia 
Los Castres 
Cobal lón 
Couto y otro 
Chao de Cabana 
Escrita 
Escrita y otros 
Fontano 
Fontevllar 
Furco 
Gabancelras 
Pándela 
Penedola y otros 
P e ñ a deMoar 
Perullelro 
Plant ío del Arenal 
Plant ío de Boca los Valles. . 
Plant ío del Campo 
Plant ío de la Font iña — 
Plantío del Lan-- ..ro 
. Roble. 
Roble. 
Brezo. 
Idem. . 
Idem.. 
Roble. 
Chopo . 
Roble . . 
Roble. 
Idem. • 
Idem. . 
Brezo. 
Roble. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. • 
Villahiblera Idem. 
La Aldea y otros Idem. 
Sahelices del Rayuelo Idem. 
Vil la ver de de la Chiquita Idem. 
Quintana de Rueda Idem. 
Valderas Idem. 
Barrientos Idem. 
Bustos Idem. 
Curillas Idem. 
Tejados. Idem., 
Val de San Román Idem. 
Robladura de Fontecha Encina. 
Fontecha Idem. 
San Pedro de Olleros 
Idem 
Idem 
Fresno y Ermita Roble. 
Valverde Idem. 
Robledo Idem. 
Montejos Idem. 
San Miguel ídem. 
San Miguel y Robledo Idem. 
Aldea y Oncina 
Oncina y otros ¡Roble 
Robledo ¡Idem. 
Oncina y Quintana ¡Idem, 
Vega de Espinareda 
Idem 
Espinareda 
Ruitelán y Samprón 
Argenteiro 
Vega de Valcarce 
Idem 
Her re r ías y Hospital 
Argenteiro 
Faba y Laguna 
San Tirso 
Ambasmestas 
Pór te la . Roble. 
San Tirso 
Idem 
Ransinde y La B r a ñ a 
Ruitelán y Samprón 
Herrer ías y Hospital 
Castro y Lsba l lós 
Ruitelán y Samprfin 
Idem 
Pórte la 
Idem 
Ambasmestas 
Argenteiro 
Ruitelán y S a m p r á n 
C A . B I D A 
H e e l í r e a l 
N ú m e r o 
de 
¿rboles 
135 
40 
0'05 
0 0 5 
0'05 
15 
50 
3 
120 
10 
10 
20 
1'80 
0'05 
0'05 
0'06 
0'06 
0'05 
55 
80 
4'50 
20 
10 
311 
241 
331 
560 
134 
429 
511 
556 
1.976 
546 
68 
823 
288 
130 
277 
277 
250 
105 
124 
2 
20 
40 
67 
247 
22 
648 
201 
107 
18 
30 
34 
50 
18 
40 
O ' l l 
130 
25 
1 
6 
13 
20 
40 
40 
20 
70 
25 
8 
8 
30 
13 
3'80 
156 
12 
O'OS 
0 0 5 
O'OS 
O'OS 
O'OS 
cúbi 
T a s a c i ó n 
P u t t a l 
Bajas 
Blttrtot 
T o b a cidn 
80 80 
5 0 
100 
40 
80 
50 
70 
60 
60 
80 
SO 
80 
100 
70 
100 
50 
50 
40 
50 
50 
100 
40 
60 
50 
70 
60 
60 
80 
80 
80 
80 
100 
70 
100 
50 
5 
50 
40 
50 
H B K O I t 
Lanar iCabríolCerda 
100 
120 
50 
200 
12 
110 
SO 
40 
100 
30 
70 
80 
30 
685| 
20Ó! 
5601 
300 
850! 
570 
710 
1.215 
650 
210 
5.000 
250 
310 
450 
270 
380 
480 
20 
80 
150 
500 
800 
500 
100 
60 
110 
140 
60 
Si»' 
80, 
1 » ' 
100 
40 
40 
» 
50 
20 
40 
20 
5 
3 0 
» 
30 
50 
80 20 
SO 
15 
20 
100 
30 
40 
Tasa-
c i ó n 
220 Añofores ta l 
180 Idem 
65 Añoforesta l 
290!!dem. . . . 
12 | Idem. . . . 
200 ; idem. . . . 
50 I d e m . . . . 
40 I d e m — 
100 I d e m . . . . 
BOjAñoforeslal 
> > 
70 Añoforestal 
170ldem 
30Idem 
» 
14o!Añoforestal 
685; Idem 
350 Añoforesta l 
710 Idem . 
300:Idem 
1.000 I d e m . . . . 
630 
710 
1.260 
710 
210 
3.300 
250 
510 
450 
270 
580 
480 
20 
80 
150 
500 
800 
500 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Añoforesta l 
I d e m . . . • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
» 
Añoforestal 
» 
Añoforestal 
Idem 
ICO Añoforestal 
60 Idem. . . 
110 I d e m . . . . 
140 Idem 
8 Idem — 
60 Añoforesta l 
80 I d e m . . . . 
170 Idem . . . 
>l * 
80 Añoforesta l 
220 I d e m . . . . 
100 Idem . . . 
40 Idem . . . 
40 I d e m . . . . 
50 Añoforesta l 
20 I d e m . . . 
Mayor 
Tasa-
c ión Este-
reo» 
20 
10 
65 
30| 
70 
30, 
50 
500! 
60¡ 
30¡ 
100 
42 
20 
20 
30 
40 A ñ o . . 
40 Idem. 
»i » 
60 A ñ o . . 
40 A ñ o . 
200, A ñ o . . . 
>l » 
40 A ñ o . . . 
240 Idem. . 
120 I d e m . . 
200 I d e m . . 
2 6 0 M e m . 
l ü O l d e m . 
SSO'ldem. 
120 Idem. 
2C0:|<Jem. 
¡.000 Idem 
240 Idem. 
120;idem. 
400' A ñ o . . 
168 í d e m . 
80 Idem. 
4 0 A ñ o . 
• I • 
80 A ñ o 
40 Idem 
40 Año 
160 Idem 
80 Año 
120 A ñ o 
40 
T a s a c i ó n 
V a t l t t 
501 
60 
40 
100 
40 
100 
80 
40 
100 
80 
40 
60 
60 
60 
60 
100 
100 
100 
200 
100 
60 
20 
49 
30 
7S 
30 
75 
m 
30 
75 
60 
50 
45 
» 
45, 
4 5 
45 
> 
751 
75 
75 
150' 
75 
45 
15 
l ó s . Brezo. . 
ada . • . . 
Braña . 
1 M o n t e . 
Roble. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
ados. 
dos. 
igorderos. 
o. , 
m . 
:! Monte . . 
!l M o n t e . 
Idem 
Idem 
Idem 
Aliso y chopo. 
Brezo 
Roble. 
Brezo.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Rob le . . 
I d e m . . . 
Idem. • • 
Encina. 
Rob le . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . • 
Idem. • . 
í o t r o . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
peña . 
So-
tro. 
Encina. 
Roble . 
Encina. 
Rob le . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. • . 
Encina. 
I d e m . . . 
C A B I D A . 
HictirtAS 
M A D E R A S L E Ñ A S 
0 0 6 
40 
20 
60 
50 
30 
46 
50 
235 
100 
298 
88 
40 
7 
25 
5 
15 
95 
90 
700 
400 
1 
80 
200 
772 
40 
1.750 
141 
754 
1.020 
66 
400 
699 
78 
425 
139 
136 
.138 
32 
47 
163 
336 
146 
89 
42 
18 
184 
60 
70 
271 
50 
34 
453 
23 
91 
54 
64 
230 
141 
205 
698 
35 
40 
espondiente al día 1.° de Septiembre de 1913. 
Metros Numero 
de 
árboku 
cúbicos 
O'SOO 
0'800 
P A S T O S 
L a n a r lOabrio Cerda 
ICO 40 
80 
150 
100 
100 
50 
100 
100 
300 
400 
300 
60 
50 
60 
15 
130 
280 
450 
400 
400 
300 
120 
1.250 
400 
200 
700 
200 
600 
150 
1.700 
100 
200 
200 
654 
220 
200 
100 
60 
800 
130 
130 
600 
140 
510 
5Ó0 
220 
400 
400 
100 
20 
20 
15 
130 
80 
50 
40 
60 
20 
12 
6 
Ta» li-
c ión 
•I 
220 Año forestal 
80 I d e m . . . 
130 I d e m . . . 
100 Idem . . 
24 Idem . . 
100 Idem . . 
50 I d e m . . . 
160 I d e m . . . 
160 I d e m . . . 
345 I d e m . . . 
400 Idem. 
300 Idem. 
60 Idem. 
50 Idem. 
60 Idem. 
15 Idem. 
130 Idem. 
280 Idem. 
450 Idem. 
400 Idem. 
400 Idem. 
690 Año forestal 
120 I d e m . . . . 
1.490 I d e m . . . . 
400Idem . . . 
350 I d e m . . . . 
700 I d e m . . . . 
2001Idem.. . . 
200 Añoforestal 
200, I d e m . . . . 
1.120 I d e m . . . 
600 Idem 
150 Idem 
1.880Idem . . . . 
100 Idem 
200 Idem 
260 Idem 
690 Idem 
238 Idem 
200 Idem 
100 Idem 
60 Idem 
800 Idem 
130 Idem 
ISOildem 
600 Idem 
* ' 
140 Añoforestal 
510 I d e m . . . 
300 Añoforestal 
220 Añoforesta l 
400 Añoforestal 
400 I d e m . . . 
100 Idem . . 
Major 
20 
40 
32 
>i 
15 
Taaa-
80 
160 
128 
80 
60 
>i 
20, 
20 
20 
54 
10 
50 
30 
10 
80 
y 
12 
16 
75 
> 
15 
40 
10 
100 
20 
20 
140 
50 
20 
20 
30 
A ñ o . . . . 
I d e m . . 
> 
A ñ o . . 
y 
A n o . . 
80 A ñ o . 
32 Idem. 
20 Idem. 
120 A n o . 
80 Idem. 
80 Idem. 
40 Idem. 
80 A ñ o . 
80 M e m . 
216 Idem 
40 
200 
A ñ o . 
A ñ o . 
120 
40 
320 
> 
48 
A ñ o . . 
Idem. 
Idem. 
A ñ o . 
64 Idem. 
300 Idem._ 
* » 
6 0 [ A ñ o . . 
160 Idem. 
40 Idem. 
400 Idem. 
80 Idem. 
80 Idem 
560 Idem. 
' * 
2 0 0 A ñ o . . 
80 Idem. 
»l » 
80 A ñ o . 
120 A ñ o . 
B R O Z A S 
Eete- i T a s a c i ó n 
reos : m — 
60 
200 
100 
60 
100 
80 
60 
60 
60 
20 
60 
20 
200 
20 
120 
80 
100 
80 
»l 
45 
KAMÓN 
I k r n - Tuf.aci'Sn 
! P c i l l t i 
i 
15 
150! 
75 
45 
i 
60 
45, 
45. 
15 
45¡ 
150 
15 
90» 
60 
75 
60 
50. 50. 
50 50 
10 101 
30 30 
Metrofl 
cñbcs 
Tasacidní lCAZA 
Pttctos \-Ptlttfit 
30 
50i 
so! 
30 
RESUMEN 
TAHAtJIUNUK 
5S5 
80 
130 
100 
184 
288 
110 
390 
245 
605 
O B S E S V A C I O T i E S 
30 
30 
400 
320 
140 
82 
80 
15 
!30 
420 
530 
630 
515 
865 
200 
1.931 
460 
500 
870 
265 
295 
220 
1.335 
775 
220 
2.350 
115 
248 
324 
1.080 
258 
260 
360 
100 
1.200 
210 
210 
1.400 
» 
340 
735 
440 
220 
400 
670 
130 
N ú m . 230.—De los aprovechamien-
tos consignados para este mon-
te, se destinan para el pueblo de 
Vegas del Condado 50 e s t e r é o s 
de leñas , 50 de brozas y pastos 
para 100 reses lanares, 5 cabrias 
y 5 mayores. 
Núm. 383.—De los aprovechamien-
tos consignados para este mon-
te, se destinan para el pueblo 
de Santa Mar ía del Monte, pas-
tos para 250 reses lanares, 10 
cabrias y 15 ganados mayores, y 
para el pueblo de Villacalabuey 
(Ayuntamiento de Vil lamol) , se 
destinan pastos para 250 reses 
lanares, 10 cabr ías y 15 ganados 
mayores. 
Núm. 443.—Acotado por haber 
quedado de tallar. 
10 
N ú m e r o 
Oat-üoíro 
T É R M I N O M U N I C I P A L K Ü M B B E D E L M O N T E 
Viüaselán 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villaverde de Arcayos 
Idem 
Villazanzo de Valderaduey. 
Idem 
Idem 
Armada y otro 
La Cota de Viñuela 
Foncalada 
Mata de Salguera 
Piocamba 
Valdecapín y agregados . 
La Cota y otros 
Espinadal y otros 
Monte del Rey 
La Cota 
Monte Grande y otros . . 
Idem P á r a m o y otro 
Idem P á r a m o Quemado 
Idem La Pedresa 
Idem Pico de Valdequintana. 
Idem La Teja 
Idem Vallijuelos y otros 
Idem Verdolaja 
P E R T E N E N C I A 
Villaselán ; Rob le . . 
C a s t r o a ñ e '. I d e m . . . 
Viüaca labuey ¡ I d e m . . . 
Idem. Idem. . • 
Valdavida. \ I d e m . . . 
Santa Mar ía del Río . • I d e m . . . 
Villaverde de Arcayos I d e m . . . 
Idem ; j l d e m . . . 
Sahellcesy Valdescapa (Encina. 
Mozos j ; Rob le . . 
Villavelasco ; I d e m . . . 
Velil la Idem., 
Villadiego ^dem. 
Villazanzo . . ¡ Idem. 
Renedo de Valderaduey ¡Idem. 
Castril lo y otros J ¡Idem. 
Carbajal [Idem. 
Castri l lo ¡Idem. 
I Ali ja de los M e l o n e s — . . . Barr io . . 
Ildem Palacios., 
Idem Redondo 
Valle de P rad izue lo . . . . 
Canal del Sordo y otro 
Cachones 
Eras Viejas 
'Juncal. 
Ardón 
Idem 
Idem 
Idem 
/dem 
Idem ¡Los Pozos y otro 
Idem Canal del Rey 
Idem lEISoto 
Idem Las Mangas 
Idem ; Las Vegas 
Idem ¡Car ro -Leún 
Idem Las Eras y Parra 
Idem IPrado de Arriba 
Idem I Valle del Canal 
Idem ¡El Valle 
Idem ¡Pradera del Pié lago •. 
Idem ¡Prado de Arriba 
Idem V a l l e j o . . . 
Arganza ! Morgazal ó Quemado, 
Armunia El Coto 
Bembibre Moi rán y Llerena 
Boñar . 
Idem. 
Idem Las Eras . 
Campo del Valle. 
Campo de Cimapedrosa . . . 
Alija 
Idem 
Idem 
Ardón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benazolve 
Idem 
Idem 
Idem 
San Cibrián 
Idem 
Idem 
Idem 
CillanueVa 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz de Arr iba 
Trobajo del Cerecedo 
Rodanillo 
Roble y encina. 
Brezo. 
Boñar . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Iden ; Las Reguerinas ¡Idem. 
Idem ¡Peñólas 
Bustillo del Pá ramo ¡El Espinedo y Lupe . 
Campo de Villavidel (El Soto . 
Carr izo ~ 
I d e n 
Castrillo de los Polvazares 
Idem 
Idem 
Idem 
Iden 
Idea 
Idem 
Idem 
Ide-i 
• 
Casiropodame 
Idem 
Idc-n 
Cefcanico 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iden 
San Jorge y otro 
Los Barrios y P i c a ñ o . 
Cabrera y otros 
Entrepaleras 
Pradobsro 
San Juan 
Valseco 
Soto de Porga 
Eras de Arriba 
Eras de Enmedio 
La Fuente 
Las Llamas y otros . . 
Eras del Campo 
Era Basada 
Carballina 
Los Hoyos 
Llamas del Soto 
Bencina y Llamera. • . 
El SDtoy C a c h ó n . . . . 
Llazín . 
Idem 
Pac ión . . 
C a m p e r ó n 
Idem. 
La Mil la y otros 
Campo de Villavidel 
Carrizo y Villanueva 
Idem 
Castrillo de los Polvazares. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sama Catalina 
Idem 
Idem 
Idem 
Matachana 
Idem 
Idem 
Mondreganes 
Idem 
Alcoba 
Cimanes del Tejar 
Idem 
Azadón 
Idem 
Secarejo 
C A B I D A 
ffeeíárea* 
160 
200 
916 
40 
900 
500 
250 
190 
195 
120 
1.000 
4C0 
900 
150 
1.200 
800 
200 
120 
18 
10 
18 
2'55 
2 5 9 0 
155'20 
2 7 8 
1 
9'38 
7 2 0 
12'75 
2 5 0 
10'04 
O'oO 
2 9 0 
14'50 
3'25 
5'32 
5'05 
r 7 4 
2'53 
65 
12 
80 
2'44 
9-43 
0'04 
0 09 
93'16 
466 
50 
41'12 
2726 
2 6 5 
0 7 6 
18'88 
3'85 
0 2 4 
0'60 
0'52 
1 4 5 
5'50 
4'52 
3 0 0 
7 0 0 
5'00 
5 0 2 
5'19 
6 0 0 
5-80 
6'00 
8'48 
5'66 
1'22 
M A D E R A S 
N ú m e r o 
de 
á r b o l e s 
10 
20 
6 
6 
18 
Metroe T a s a c i ó n 
c ú b i t o u 
BfljaB 
4,000 
8,000' 
48 
98 
2,000 25 
2,000 
2,000 
2,000 
6,000 
25 
» 
25 
25 
75 
M O N T E S I N V E S T I G A D O S Y N O C L A S I F I C A D O S 
201 
16| 
60 
12 
100 
270 
12 
6 
36 
40 
60 
15 
50 
80 
100 
200 
25 
40 
T a s a c i ó n 
Ptíet&i 
80 
100 
200 
25 
40 
100, 100 
60 
150 
100 
300 
50 
60 
150 
100 
300 
30 
Lftnnr [Cabno 
i Tasa-
. c i ó n 
Cerda; PtTcUii i 
600 
800 
160 
i . 0 0 0 
800 
500 
300 
3>0 
200 
1.200 
300 
500 
200 
700 
800 
150 
150 
. 50 
50 
30 
60 
20 
15 
25 
20 
20 
I 
600 Año forestal 
800 I d i i m . . . . 
160 I d e m . . . . 
1.450 Idem 
890 I d e m . . . . 
590 I d e m . . . . 
500 I d e m . . . . 
520 I d e m . . . . 
2 0 0 I d e m . . . . 
1.380 I d e m . . . . 
500 Idem. 
560 Idem. 
245 Idem. 
775 Idem. 
860 Idem. 
210 Idem. 
Mayor 
80 80 
52 
> 
24 
10 
10 
5 
5 
120 
120 
500 
400 
80 
36 
12 
4 
60 
14 
4 
6 
4 
8 
25 
20 
20 
50 
» 
15 
25 
25 
11 
18 
25 
10 
4 
SO'Añoforestal 
16Idem 
60 Idem 
12|ldem 
lOOlIdem 
270 Idem 
12|ldem 
6ildem 
36ldem 
40 Idem 
60 Idem 
15ldc-
50 Idem . . . . 
• I » 
o2;Añoforestal 
» » 
24 Añoforestal 
10. Idem 
lO Idem 
5. Idem 
5 Idem 
Í 2 0 1 d e m . . . . 
120 Añoforestal 
500 
400, 
80 
36 
12 
4 
60 
14 
4 
6 
4 
8 
25 
20 
20 
50 
e 
15 
25 
25 
11 
18 
25 
10 
4 
Añoforestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
> 
Añoforestal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
20 
TaBa-
c ión 
60 
20 
80 
30 
40 
30 
20 
20 
120 
20 
30 
26 
70 
140 
22 
34 
30 
40 
6; 
25; 
240 Año¡ (o r t l 
80 ' d e m . . 
»! • 
520 A ñ o . --
120;ldem 
leo.Idem 
120! Idem 
80 Idem 
80 'dem 
4 8 0 ^ 6 0 1 
80 Idem 
120 Idem 
104 Idem 
280 Idem 
560 Idem 
88 Idem 
136 
120 
160 
A ñ o . . 
Idem. 
Idem 
16 A ñ o . 
24 Idem 
> » 
3 2 ' A ñ o . 
8 Idem. 
H * 
80 A ñ o . . 
24 A ñ o . . 
100 Idem. 
60 A ñ o . . 
52 Idem. 
20 Idem. 
Año 
B R U Z A S 
Este- Tasacidn 
reos 
Paeku 
160 
60 
60 
100 
200 
100 
20 
60 
100 
100 
120 
45; 
45 
75 
150 
75 
13 
43 
73 
75 
60 45 
de las D u e ñ a s . 
Vega. 
Fuentes. 
E S P B C I K 
C h o p o . 
Chopo. 
C A B I D A 
B e c t á m t 
l 'ÓS 
34 79 
75'84 
18 70 
1500 
1400 
20'00 
6'00 
5'22 
0'40 
2 6 1 
4 7 5 
0'15 
0'48 
20 
152 47 
1507 
15'11 
2'40 
4'65 
3'97 
r 7 0 
2'56 
3'62 
2'35 
10'25 
25'02 
172 
9'55 
7'25 
15'25 
375 
175 
8'23 
0'92 
2r85 
8 ' I 6 
18'85 
3'50 
8'30 
15'65 
3'05 
V47 
6'38 
3 6 6 
0'26 
0'25 
O'SS 
3'01 
077 
5'49 
1'25 
0'91 
r29 
2M1 
0 17 
4'36 
3'88 
r e o 
0'95 
3'94 
1'62 
561 
ros 
4'50 
roe 
3'20 
0'52 
14'60 
608 
22 26 
5'10 
29'0O 
5'38 
7'80 
m s 
2'20 
1'09 
M A D E R A S 
N ú m e r o 
de 
árboles 
Metros 
oúbieos 
Tasación 
P i u t u 
Bajas 
Btiereog 
Tasación 
P a e M 
« p e n d i e n t e al día l . ° d e Septiembre de 1913. 
11 
c ión 
Ptttlat 
4 
7S 
65 
30 
100 
120 
100 
40 
10 
> 
8 
10 
Añofores ta l 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Añofores ta l 
I d e m . . . 
Añoforesta l 
200 Añoforesta l 
2 5 i l d e m . . . , 
25 I d e m . . . . 
12 I d e m . . . , 
25 ! Idem. . . . 
20 I d e m . . . . 
8 I d e m . . . . 
12 I d e m . . . . 
18 I d e m . . . . 
12 I d e m . . . . 
50 I d e m . . . . 
60 I d e m . . . . 
35 Añoforesta l 
58 
16 
25 
40 
6 
84 
40 
70 
20 
40 
60 
20 
10 
28 
15 
i Idem, 
i Idem. 
i Idem. 
) Idem. 
i Idem. 
I Idem. 
I Idem. 
I Idem. 
) Idem. 
I l d e m . 
) Idem. 
I Idem. 
I Idem. 
I Idem • 
i Idem. 
4 Idem. 
4 Idem. 
4 Idem. 
12 Idem. 
4 Idem. 
15 Idem. 
6 Idem. 
4 Idem. 
6 Idem. 
9 Idem. 
3 Idem. 
16 Idem. 
14 Idem. 
6 Idem. 
4 Idem. 
16 Idem. 
7 Idem • 
14 Idem. 
10 Idem. 
20 Idem. 
5: Idem. 
20¡ ldem. 
5 Idem. 
80| Idem. 
30 Idem. 
70 Idem. 
20, Idem 
lOOIdem. 
20 Idem. 
30 Idem • 
6 Idem. 
10 Idem. 
6 Idem. 
Tasa-
ción 
P a e U u 
32 
10 
80 
Ano . . 
Idem. 
40 A ñ o . 
32 Idem. 
12 Idem. 
52{ Idem. 
24; Idem. 
4 0 I d e m . 
16. Idem. 
32 'Idem. 
40 Idem. 
A ñ o 
Idem 
40 A ñ o 
BROZAS 
E s t é -
reos 
Tasación 
Peietaí 
R A M Ó N 
Esto- Tasac ión 
reos 
P/ll íCI 
P I E D R A 
Metroa 
c ú b c s . 
Tasac ión 
Ptseías 
C A Z A 
Peutat 
TA8ACTON!tls 
Pest'.u 
4 
75 
97 
50 
100 
120 
ICO 
40 
10 
8 
10 
200 
105 
105 
12 
25 
20 
8 
12 
18 
12 
90 
92 
12 
52 
59 
98 
52 
57 
80 
6 
84 
88 
130 
20 
40 
60 
20 
10 
28 
15 
4 
4 
4 
12 
4 
15 
6 
4 
6 
9 
5 
16 
14 
6 
4 
16 
7 
14 
10 
20 
5 
20 
5 
120 
30 
70 
20 
100 
20 
30 
6 
10 
6 
O B S E H V A . / r O K K S 
12 
í 
Numero ¡ 
¿el ! TKRJÍINL-' M U N I C I P A L 
Ca tá logo ' 
156 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
164 
165 
166 
167 
568 
169 
170 
171 
172 
175 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
¡81 
182 
183 
184' 
185 
186 
187 
583 
189 
190 
191 
192 
195 
191 
195 
198 
i 97 
198 
199 
200 
201 
202 
205 
204 
205 
206 
207 
208 
200 
210 
211 
2 i 2 
215 
214 
215 
216 
217 
218 
N í ' M B R K D E L M O N T E 
Onzonüla 
Idem 
Idem 
Roperuelos del Pá ramo 
Idem 
Idem 
San Adrián de! Valle 
San Andrés del Rabanedo.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Santa Colomba de Somoza. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ide 
Santa Mar ía de O r d á s . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
!lde.m 
Idem 
ídem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
I l d e m 
j l i k . m 
¡Idem 
Idem 
¡Pozoyal 
Pradera y otro 
iPradlüo 
'El Soto 
iPrsdo de Abajo 
¡Prado de Arr iba 
¡Los Picos 
iValle del Sapo y otro 
IValta . . . . 
[Santa Colomba 
¡Las Eras 
'La Laguna 
;Mo!it¡co ó Monte C h i c o . 
Carbajal 
Fueyo. . 
U Vv 'g i 
¡Finales 
¡Río y Cascajales 
Val de Encina 
R o í a s de Arriba 
Rozas de Abajo 
C u c h a r ó n 
Pelechas y otro 
Ei Coto de la Garba 
Los Juncales 
Las Quemadas y otro 
P E R T E N E N C I A 
¡iacm 
Idem 
Ídem 
¡Santa Marina del Rey. 
¡Santas Martas 
jldüm 
¡Idem 
k a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ildem 
ildem 
'¡dita 
¡Idem 
.Idem 
Samiago Millas. , 
Idem 
' ídem 
ildem 
¡ídem 
Ildem 
¡¡üem. . 
'Idem 
lidem . . . 
¡ídem 
:ldem 
Idem 
¡Idem. 
¡Idem. 
¡Idem. 
¡Idem. 
•'Idem. 
Ch icón 
Juncales 
Cascüja les 
Val A; Cereza l . . . 
La Mata de Castillo y otro. 
El Piornal 
Ei Jardín 
Mata Redonda 
Mala Rosal 
M-jia del Castro 
Mataporquera 
Ca ícn ja l e s y otro 
Las Zarzas 
El Valle 
LaDatiiego '. 
Las Raposeras 
Val de Falln. 
Eras y Carro de la M a t a . . . 
Lag ina Lenguín 
La Muñeca o Pozo Carrera 
Vulie de las Praduras 
Valie de ¡as Viñas 
Gamonal 
Jano 
Posadero y Aguadulce 
Pajío de Abajo 
P¿go de Arriba 
VaTd'ímaniel 
Valdeviña 
Prado Pinilla., 
Bo^quino 
Vuldeaceite y otro 
Huerta Cagaila 
La Cuesta 
La Q j iguana y La Chana 
Camino G i l l c g o 
L-as Fontanicas 
Teso del Otero 
Peña Aguda 
Sobre las Huertas 
Reguerinas 
Teso Tomillar 
Valztifrón y otros 
El Juncal 
i R a p o p í g o 
¡La Reguera 
La» C a b á s 
iSariegos., 
¡ídem 
ildem 
'•'dem 
¡¡d:.'m 
j i l e m 
' ídem 
Ildem 
Üdsm 
Ildem 
Marr.e 
La Milla 
La V i g a . . . . 
Ln-s Eipini l las . 
Vai de Pega 
Vitoria ; 
Idem 
Idem i 
Moscas : 
Idem i 
Idem : 
San Adrián 
Ferral. 1 
Idem ! 
Idem : 
Idem ', 
Idem 1 
Idem ; 
Pedredo 
Idem 
Idem. 
Tabladlllo 
Idem ; 
Idem Roble. 
Adrados 
Idem 
Idem 
Callejo 
Idem 
Idem 
Santa María 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sant ibáñez 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Viliamol 
Luengos y Malil los 
Idem 
Idem 
¡dem 
Reliegos 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Viilamor , 
I dem. . . 
Idem. 
Viüamarco . 
Idem. 
Idem 
Valdespino.. 
Morales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l-lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . • • 
Sariegos. 
Idem 
Idem 
¡Idem 
ildem 
Idem 
Eras de la Caven ¡Pobladura. . 
R Í quejo ;l'!em 
Arediles ¡Idem 
Prado-Rey Idem 
M A D E S A S 
N ú m e r o 
de 
á rbo les 
Metros 
CÚbiCOH 
T a s a c i ó n 
Pcsetat 
B'ijsB jTaBacií lu 
Bttereosi Puel&n 
P A S T 0 tí 
Lanar ICabrío Cerdn; Pastal 
26 
60 
12 
16 
32 
25 
19 
8 
7 
20 
25 
12 
20 
10 
50 
60 
12 
10 
52 
78 
5 
4 
100 
52 
10 
70 
50 
50 
15 
46 
60 
75 
70 
80 
410 
110 
100 
50 
50 
50 
100 
42 
8 
16 
40 
20 
16 
io! 
2 
1 
V 
Ifptaciún 
8| Año forestal 
80 I d e m . . . . 
2 6 i U t e m . . . . 
e o i l d c m . . . . 
I S I I d e m . . . . 
l e l l d e m . . , 
32!AñoforestaI 
23 I d e m . . . . 
19¡Mem . . . . 
8¡Idem 
7 Idem 
20IIdf m 
25] Idem 
ISlIdem 
20|[dcm 
10 Idem 
30 Jdem 
60 Idem 
12 Idem 
10 Idem 
Idem 
78 Idem. . . . 
5 Idem 
4 I d e m . . . . . 
52 
100 
52 
1(1 
70 Idem 
80 
50 
Añoforesta l 
Idfm . . . 
Idem 
¡dem • . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
46 Idem. 
60 Idem. 
75 Idem. 
70 Idem 
Idem. 
410 Idem. 
110 Idem. 
100 Idem. 
50 Idem 
50 Idem. 
Idem. 
100 Añoforesta l 
42 Añoforesta l 
8 Idem. . . 
16 Idem 
40 Idem — 
20 I d e m . . . . 
16 Mam 
10 Idem 
2 Idem 
U d e m 
1 I d e m . . . . 
| 
M a j o r í 
50 
Ebtac ión 
200 Año fortl. 
Este-
nios 
T&sacióB [ 
•Pwtto» 
T E N E N O U 
a Sobarriba-
C A B I D A 
Becl ireat 
4'25 
6'07 
9-50 
4'n 
18'64 
50'20 
1'25 
38'25 
4'75 
4'50 
o'07 
24'14 
6'30 
2'75 
0'29 
1'24 
0 3 5 
2'25 
6 
1 
20'92 
12'87 
ir87 
roe 
29'35 
\6'57 
24'35 
44'55 
ros 
5'40 
5 
4'20 
3'70 
1'20 
5'50 
2'20 
4'40 
220 
3'30 
2 ^ 0 
3'50 
3'30 
5 
10 
7 
0'80 
2'79 
8 1 5 
2'37 
8'13 
5'45 
4'46 
4,05 
IMT 
8'52 
res 
9'28 
5'45 
6'42 
58'00 
13-71 
1005 
27'82 
22'C0 
6'25 
5'52 
25'45 
45'57 
5 4 1 1 
46,40 
684 
10'39 
9 56 
2'05 
1'03 
n a 
5'07 
12'11 
7'51 
37'00 
N ú m e r o Metros 
. í16, ; c ú b i c o s 
arboles 
Tas&ciÓD 
P u t t a t 
Bajas 
BtUrtof 
T a s a c i ó n 
Pt l t t l í l 
¡pondiente al día l . 0de Septiembre de 1913. 
13 
K K H O R | T ^ f t " 
. c ion 
Lanar ¡CmbríotCerda- Peteías 
~\~ " i 
12 
24 
80 
100 
6 
100 
35 
30 
30 
66 
50 
10 
2 
6 
2 
2 
100 
60 
50 
12¡ 
90 
70 
80 
ICO 
5 
20 
200 
4 
10 
38 
9 
32 
20 
20 
16 
5 
52 
5 
56 
20 
24 
100 
52 
160 
53 
80 
20 
20 
100 
40 
S 
6 
6 
12 
60 
40 
120 
fi Añofores ta l 
8 Ide m 
12 Idem 
24 Idem 
SOildem 
lOOJdem 
6 Idem 
lOOjldem 
55;ldem 
óOjldem 
30, Idem 
i Idem 
M a j o r 
T tt« l i -
c ión 
BROZAS HAMÓN 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
100 Añofores ta l 
60 I d e m . . . 
SO Idem . . 
12 I d e m . . . 
90 I d e m . . . 
70 I d e m . . . 
S O I d e m . . . 
100 I d e m . . . 
5 Idem — 
20 Idem . . . 
200 Idem 
4 Añofores ta l 
10 I d e m . . . . 
38 Idem . . . 
9 I d e m . . . . 
32 I d e m . . . . 
20 I d e m . . . , 
20 I d e m . . . 
16 I d e m . . . 
5 I d e m . . . 
32 Idem — 
5 Idem — 
56 Idem 
20 I d e m . . . 
24 I d e m . . . . 
ICO I d e m . . . 
52 Idem . . 
160 I d e m . . . 
55 I d e m — 
80 I d e m . . . 
20 I d e m . . . 
20 Idem . . 
100 I d e m . . . 
40 Añoforestal 
8 I d e m . . . 
6 I d e m . . . 
e i l d e m . . . 
12 , Idem. . . 
60 I d e m . . . 
40 I d e m . . . 
120 I d e m . . . 
10 
18 
40 A ñ o fortl . 
32 ;Año . . 
40 
120 
80 
A ñ o . 
Idem. 
Idem. 
72 A ñ o 
4 4 ' A ñ o . 
40. Idem. 
32 Idem. 
32 Idem. 
40 Idem. 
25! 100 
Este- i Ttsucidn j ;a to- ¡ T»aa'¡'™l¡Mtitroa Tasacidi 
reos ¡ - " " 1 — — 
Vejetas 
' cúbep . 
C A Z A 
Ptutas 
RESTIMB; 
DK 
T A S A C i O N S í ' 
Fet/ie 
I 
6 
8 
12 
24 
80 
100 
6 
140 
55 
30 
50 
66 
50 
10 
2 
6 
2 
2 
52 
16 
ICO 
60 
50 
12 
90 
70 
SO 
ICO 
5 
20 
2C0 
40 
120 
SO 
4 
10 
3S 
9 
52 
20 
20 
16 
5 
52 
5 
56 
20 
24 
172 
52 
160 
97 
120 
52 
56 
140 
40 
8 
6 
6 
12 
60 
40 
220 
ÜSeSRYACION1 
14 
r-amero 
del 
C a t á l o g o 
299 
500 
301 
502 
505 
504 
505 
506 
307 
508 
509 
510 
511 
512 
315 
514 
315 
516 
T É R M I K O " M T r i l C l P A X 
Villaquilambre. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villarejo 
Villares de O r b i g o — 
Idem 
Villasabariego 
Idem Liendre 
Idem Prado de Villafano 
Villaturiel E l Trampal 
Idem ;Sotillo 
Idem. Soto 
N O M B R E D E L M O N T E 
Cascajales del Río 
El Coto y Las Eras 
Paradina 
Carrascal al sitio de 
Cuesta 
Eras de San Juan 
Paradilla . • 
Praviaies y otros 
Valle y Fuentes 
Vegr, y Secadal 
Gamonal 
C a r d i ñ a s 
El Coto y Las Eras 
Laviada 
La 
PERTENENCIA. 
Villarrodrigo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Villasinta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S a n t i b á ñ e z y o t ro . 
Villares 
Idem 
Vlliacontilde 
Idem 
Villafañe 
Mame 
Idem 
Idem. 
C A B I D A . 
hectáreas 
21,30 
1275 
6'54 
55'10 
4-15 
2'41 
6'50 
14'88 
6'61 
26-00 
58 51 
15'49 
24'17 
4'42 
40'00 
6 7 0 
n '12 
5'80 
N ú m e r o ! MÍ" 
de cúbi 
Taaac ión 
P a e t t u 
L E Ñ A S 
Bajaa 
Bílereo, 
TaEftCión 
P a t í n 
MKNOU 
Lanur ¡Cabr ío .Cerda 
70 
60! 
26 
100 
20 
20 
30 
60 
40 
80 
80 
50 
120 
30 
500 
40 
80j 
70;Año forestal 
60'ldem . . . 
26 Idem 
100 
20 
20 
50 
60 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
40!Idem. 
80 Idem, 
g^ ' ldem. 
50 Idem. 
120 
50 
500 
40 
80 
50 
Idem. 
Idem 
Ídem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Mayor 
24 Año fortl. 
32.1dem.. 
52! I d e m . . . 
16.1dem... 
l e ' A ñ o . . . . 
4 0 ¡ l d e m . . . 
» > 
80 A ñ o . . . . 
48 Afio . 
80¡Idem. 
' * 
16iAño . 
24|lldem. 
B R O Z A S 
l i s te - i T a s a c i ó n 
reos ; „ — 
P L I E G O G E N E R A L D E R E G L A . S F A C U L T A T I V Ü L S 
1. " En ningiina clase de aprovechainientos podrá 
verificarse el disfrute de otros producios, ni en ma-
yor caniidsd que los consignados de nrwera precisa 
y explícita gn la respectiva conces ión , y é s tos debe-
rán realizarse en la época y dentro del plazo que al 
efecto se seña le . 
2 . a En los aprovechamientos de RIBÍÍTI no podrá 
cortarse árbol alguno que no haya sido ñylado para 
este f in. Los árboles se apea rán procurando que su 
caída no cause daños en los demás qu» hoyan de 
quedar en pie, y conservando en el tocón la marca 
puesta en el señalamiento . 
S." El rematante es tá obligado á díj-.r limpia de 
despojos la superficie de la corta, excepto en e! caso 
de que. e¡ vecindario tuviera derecho ai disfrute de 
esos productes. 
4. a La corta de leñas , sean és tas altas ó bajas, no 
p o d r á verificarse sino fuera de la época del movi-
miento de la savia de los pies ó matas respectivas. 
5. " Las cortas de leñas altas se harán con arreglo 
á los modelos que en el sitio del aprovechamiento 
es tab lecerá el encargado del señalamiento , dando 
los cortes A ras del tronco, perfectamente limpios, 
sin dejar pitones ni producir desgarraduras, Valién-
dose al efecto de hachas, podones ó corvinos bien 
afilados. 
6. " En las cortas á mata rasa, la roza se hará á 
flor de tierra, sin descepar ni arrancar raíz alguna, y 
dejando las cepas recubiertas ligeramente con tierra. 
7. " Cuando la conces ión obligue á dejar resalvos, 
se conservarán para este objeto los brotes ó tallos 
m á s robustos y mejor conformados y á la distancia 
media ó en el número por hectárea que la conce-
sión s e ñ a l e . 
8. a Las leñas para cuyo aprovechamiento se 
prescriba el arranque, se obtendrán operando con 
azadones y dümás úti les á propós i to , y dejando re-
llenos los hoyos. 
9. a El aprovechamiento de leñas muertas se hará 
sin empleo de herramientas, recogiendo á mano úni-
camente las secas y ca ídas por el suelo. 
10. a En los casos de concesión de leñas para ob-
tener carbón, la fabricación de é s t e se ha rá precisa-
mente en los sitios que se señalen. 
11. a El ramoneo se verificará con podón ó con 
hacha ún icamente en los árboles designados previa-
mente, y dando los cortes oblicuos y bien limpios, 
sin magullar rama ni pie alguno. 
12. " La especie y número de cabezas de ganado 
no podrán variar ni exceder de los consignados en la 
licencia, con distinción de cebones y malandares, to-
cante al ganado de cerda. 
l o . " Queda vedada la entrada del ganado en los 
sitios del monte que sean tallares y en las porciones 
acotadas por causa de Incendio ú otra cualquiera, 
respetando siempre los mojones que existan. 
14.a La entrada y salida del ganado t end rá lugar 
precisamente por los caminos y Vías pastoriles que 
e s t é n en uso, y, á falta de é s t o s , por los pasos que 
al efecto se seña len al practicar la entrega ó el reco-
nocimiento correspondiente, y que debe rán hacerse 
constar en el acta respectiva. 
15. a Los rediles se es tab lece rán en los puntos de 
menos arbolado, y se variarán con frecuencia, dejan-
do siempre los es t i é rco les á beneficio del monte. 
16. a Los ganados de. usuarios pertenecientes á 
una misma vecindad, en t ra rán al pasto formando un 
solo r e b a ñ o el lanar y cabr ío , una sola piara el de 
cerda y una soia dula ó vacada el mayor, é irán a l 
cuidado de! pastor ó pastores designados al efecto. 
Sin embargo, el ganado mular, caballar, asnal y bovi-
no, perteneciente á Varios usuarios, podrá entrar se-
paradamente, si asf lo acuerda el Ayuntamiento, en 
cuyo caso el Alcalde facilitará á cada usuario una 
papeleta en que conste el número y especie de reses 
que bajo la Vigilancia del correspondiente conductor 
ó guard ián , puede llevar al monte, con arreglo al re-
parto acordado. 
17. a La Comis ión de Montes del Ayuntamiento 
respectivo, la Guardia civil ó los funcionarios del ra-
mo, podrán disponer, cuando lo crean oportuno, el 
recuento del ganado introducido al pasto, sin que á 
ello pueda oponerse el rematante ó usuario, en su 
caso. 
18. a Se prohibe á los pastores 6 conductores del 
ganado utilizar para sus precisas atenciones otras 
leñas que las muertas ó rodadas. 
19." El arriendo de la caza se rá exclusivamente 
para el uso de escopeta, con determinación precisa 
del n ú m e r o de é s t a s , permi t iéndose á cada cazador 
llevar uno ó dos perros, con obiigseidn de no usar 
otros tacos que los llamados incombustibles. 
20.3- En dichos arriendos regirá estrictamente to-
do cuanto las disposiciones generales vigentes en la 
materia prescriben con respecto á é p o c a s y dias de 
veda, empleo de lazos y reclamos, uso del hurón y 
caza de determinadas aves beneficiosas á la agricul-
tura y á los montes. 
2 1 . a Para ei aprovechamiento de la caza se con-
siderará al rematante de IR misma como d u e ñ o exclu-
sivo de la del monte á que el contrato se refiera, 
pudiendo dicho rematante dar licencias individuales, 
en número que no exceda del expresado en la expe-
dida á su favor, licencias parciales que debe rán ser 
presentadas al funcionario que hubiese expedido la 
general, para que ¡as vise y selle; sin cuyo requisito 
s e r á n nulas. 
22. a La explotación de canteras para la extrac-
ción de piedras, los aprovechamientos de arcillas y 
los de tierras t in tó reas , se verificarán á zanja abierta, 
con talud, cuya base se rá de un cuarto ó de un quinto 
de la altura, y se prac t icarán á hecho ó filón segui-
do las excavaciones indispensables, de modo que no 
se perjudiquen las explotacioaes sucesivas, locali-
z á n d o s e los aprovechamientos en la forma que pre-
cep túen las licencias respectivas y correspondientes 
actas de entrega, y llmitán?) 
canteras y zanjas á la que í 
de Verificar dicha entrega ó 
cía ti acuerdo de concesión. 
2o.a Las operaciones d 
arrastre, poda, roza y arran 
ción de frutos, carga y desc 
ción de productos, pasto-
ganados, y en general las d 
chamientos, se ver i f icarán; 
día, ó sea desde la salida 
debiendo los ganados pern 
en las majadas que al efect 
mo, y á falta de é s t a s , o 
sujeción á la regla 15.a 
24. a La saca de madera 
de toda clase de productos, 
minos que existan ya en ei 
por los sitios ó pasos que s 
trega del aprovechamiento 
correspondiente. 
25. a N i los rematante 
usuarios, sus obreros y p 
fuego fuera de las chozas 
convenientemente dispues: 
26. a A l comienzo de i 
be rá preceder la obtenci 
pendiente. Cuando é s t e ce 
